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INTRODUCCION  
El siguiente proyecto tiene como fin presentar minuciosamente la incidencia que tiene el uso 
y la fomentación de las expresiones artísticas en los niños y niñas del grado jardín del Colegio 
Antonio Nariño I.E.D. Pues como se pondrá en evidencia a continuación y de acuerdo a los 
diferentes fundamentos teóricos, se logra establecer que las artes son  un puente vital para el 
fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas; en este caso puntual se toma como medio las 
artes plásticas, puesto que permitirán que los niños y niñas, exploren y manipulen diferentes 
objetos y materiales, teniendo como fin principal que se afiancen esos lazos de confianza consigo 
mismo y con los demás. 
Por otra parte resulta indispensable hacer un breve acercamiento a la población objeto de 
estudio, que en esta oportunidad fueron 25 niños y niñas entre los cuatro y cinco años de edad, 
del grado jardín, del nivel de educación inicial, del colegio Antonio Nariño I.E.D sede A; de 
acuerdo a esto se realiza una observación y posteriormente un análisis, que permite constatar, 
que el grupo presenta algunos casos de agresividad, malos tratos, timidez y en algunos casos 
peleas constantes con sus pares; es por esto que surge entonces la necesidad de recurrir a la 
implementación de una estrategia didáctica, por medio de las artes plásticas, para contribuir en el 
fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas en los niños y las niñas. Se debe mencionar que 
en vista de la problemática expuesta y con base en el recurso planteado, para dar respuesta a 
dicha problemática fue necesario indagar y encontrar, los antecedentes pertinentes, que sustenten 
y den fe, de la importancia de las artes en el contexto escolar infantil. 
Ahora bien se ha de exponer el tipo de investigación al que se recurre, siendo este el tipo de 
investigación mixta, puesto que consiste en la exploración, descripción, y mención de la  
situación problema, mediante la recolección de lo observado y analizado en el aula, por  medio 
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de los diarios de campo, es así que los resultados obtenidos en esta primera etapa son útiles para 
construir una segunda fase, en este caso cuantitativa, que demuestre los resultados y la relación 
existente entre las variables. Partiendo de los planteamientos ya antes  mencionados, es este tipo 
de investigación el que se adapta al proyecto. Adicionalmente este proceso investigativo requirió 
la utilización e implementación de diferentes instrumentos para la recolección de información, 
los cuales aportan en el desarrollo paulatino y secuencial de dicho proceso; los instrumentos 
seleccionados para lograr los objetivos de este proyecto fueron: la observación participante, la 
cual como su nombre lo indica, se basa en la observación de la población objeto de estudio, y se 
relaciona directamente con el diario de campo, otro de los instrumentos escogidos, pues conlleva 
a que por medio de la observación, se realice una descripción, registro y análisis de lo 
descubierto en el aula de clase. Por último se emplea el registro fotográfico, pues este es un 
complemento ilustrativo del registro textual. Partiendo de lo anterior y como propuesta final se 
emplearon los talleres pedagógicos, siendo estos los recursos pertinentes para la ejecución de una 
planeación cuidadosa, que posibilite alcanzar los objetivos propuestos. 
Se concluye que la implementación de las artes plásticas en el aula resulta de gran relevancia 
en el ámbito escolar, tanto para los docentes como para los estudiantes, puesto que permite 
potenciar en los niños y las niñas, diferentes capacidades y habilidades, que serán expuestas con 
mayor detalle a lo largo de este proyecto. Sin embargo es importante mencionar la principal 
limitación que se tuvo en la producción y realización de este proyecto; que en este caso en 
concreto tuvo que ver el tiempo de acercamiento, contextualización e intervención con la 
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Planteamiento del problema 
Descripción de la situación problema 
En la práctica investigativa desarrollada en el Colegio Antonio Nariño Institución Educativa 
Distrital, sede A, ubicado en el barrio San Marcos, en la localidad de Engativá, siendo ésta, una 
institución de educación formal con énfasis en el desarrollo integral humano, se tomó como 
objeto de estudio el nivel de educación inicial, grado jardín.  
 En la población estudiantil con la que se realizó la práctica pedagógica, niños y niñas de 
cuatro a cinco años, se evidencian algunos casos de agresividad entre los pares, principalmente 
en los niños; malos tratos y peleas entre niños y niñas, y algunas discusiones sobre ideas 
personales de cada uno. Se observaron diferentes tipos de conductas, como es normal, pero se 
evidenciaron casos de agresividad entre pares, notándose entre algunos de ellos actitudes de falta 
de cordialidad, dificultad para compartir y no respetar el derecho del otro. Igualmente se notó 
que se inhiben con facilidad; es decir, el proceso de socialización con sus pares falta ser 
promovido y orientado de manera significativa. 
En el contexto educativo de la institución se pretende formar estudiantes autónomos y 
dinámicos, teniendo en cuenta su formación integral en aspectos científicos, tecnológicos y 
artísticos, para que así se estimule la creatividad, la participación, el análisis y la facultad 
transformadora tanto de su propia vida como la de la sociedad colombiana. Perspectiva en la que, 
desde la práctica investigativa, se busca afianzar la sensibilización de los niños y niñas con el 
recurso de técnicas tridimensionales y las relaciones socio afectivas propiciadas por la actividad 
artística, para generar así procesos sensibles, perceptivos y creativos que posibiliten reforzar 
dichas relaciones en la infancia.  
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De acuerdo con las observaciones y diarios de campo realizados en la práctica investigativa, 
se pudo constatar que era necesario fortalecer las relaciones intrapersonales e interpersonales. 
Para ello se trabajó la inteligencia emocional por medio de talleres de sensibilización y 
formación a través las artes plásticas. Talleres que permitieron entre otros, fortalecer en los niños 
la autoestima que se encuentra fuertemente ligada al autoconocimiento, descubriendo las 
características, fortalezas y debilidades personales, favoreciendo la automotivación, la confianza 
en sí mismos y en los demás. 
Es por ello que se propone una estrategia didáctica desde las artes plásticas, por medio de 
técnicas tridimensionales relacionadas con la elaboración de objetos que puedan servir de  
transiciones emocionales, constituyéndose en un vehículo y vínculo socio-afectivo, y de 
autorrealización; como una oportunidad para fortalecer el desarrollo emocional, de manera que 
los niños y niñas puedan afianzar su autoestima y  crear lazos solidarios con compañeros y 
adultos, además de adquirir aprender a controlar y a reconocer emociones de amor, tristeza, 
temor, rabia, entre otros, tanto en sí mismo como en los demás; sumándose a ello que habilidades 
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Pregunta problema  
¿Cómo fortalecer las relaciones socio-afectivas en niños y niñas del grado jardín del Colegio 
Antonio Nariño I.E.D? 
Objetivo general 
Fortalecer  las relaciones socio-afectivas, generando procesos sensibles, perceptivos y 
creativos a partir de las artes plásticas. 
Objetivos específicos  
1. Caracterizar la población objeto de estudio mediante lo referenciado en los diarios de 
campo y las indagaciones teóricas. 
2. Diseñar una estrategia didáctica desde las artes plásticas para enriquecer relaciones 
socio-afectivas. 
3. Determinar la influencia que tiene la aplicación de la estrategia didáctica en el aula. 
Justificación  
Desde la educación infantil se hace necesario fortalecer las relaciones socio-afectivas en niños 
y niñas que hacen parte de un contexto escolar; son niños y niñas que están en una etapa 
egocéntrica, donde las relaciones socio-afectivas en espacios de formación les exige descentrarse 
para poder establecer relaciones  socio - afectivas con sus pares y el adulto que no es el padre y 
la madre. Es por ello, que la preocupación de la educación actualmente busca llevar procesos que 
desde un quehacer docente tengan un enfoque innovador y motivador, para que dicho propósito 
se desarrolle significativamente en el aula.  
Desde esta perspectiva, se propone implementar en niños y niñas del grado jardín, una 
estrategia didáctica desde las artes plásticas, por medio de técnicas tridimensionales relacionadas 
con la elaboración de objetos que puedan servir de transiciones emocionales, constituyéndose en 
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un vehículo y vínculo socio-afectivo, y de autorrealización; como una oportunidad para 
fortalecer el desarrollo emocional, de manera que los niños y niñas puedan afianzar su 
autoestima y crear lazos solidarios con compañeros y adultos, además de aprender a controlar y a 
reconocer emociones, tanto en sí mismo como en los demás; sumándose a ello habilidades 
sociales como la empatía, equidad, responsabilidad y confianza. 
La estrategia propuesta está conformada por ocho acciones pedagógicas, que en su desarrollo 
se denominaran talleres, planteados desde técnicas artísticas tridimensionales y temáticas 
específicas, de manera que se puedan fortalecer las relaciones socio-afectivas y las capacidades 
perceptivas, creativas y estéticas. 
Igualmente, con la posibilidad de fortalecer las relaciones personales (autoexpresión) e 
interpersonales (relaciones con sus pares), como aspectos que aporten en la construcción y el 
afianzamiento en las relaciones sociales y afectivas que se presentan a lo largo de la etapa de 
desarrollo pre-esquemática. 
Cabe mencionar que la actividad plástica infantil contribuirá al desarrollo integral en las 
siguientes capacidades: el conocimiento de su propio cuerpo y de sus posibilidades, el 
afianzamiento de la capacidad perceptiva y de la observación del entorno, la adquisición de una 
autonomía progresiva en la medida en que se fortalece la autoestima y la agudeza perceptiva, las 
relaciones con los demás y la convivencia, en especial cuando se comparten materiales, hay 
cooperación, y se socializan las creaciones. 
La educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal como dimensión social 
que es. Toda relación interpersonal está impregnada por fenómenos socio-afectivos. En el 
proceso de aprendizaje individual y autónomo también está presente la dimensión social. Todo 
esto exige que se le preste una atención especial por las múltiples influencias que ejerce en el 
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aprendizaje de los niños y niñas. Luego, resulta de gran relevancia que las artes plásticas hagan 
parte del currículo académico, ya que teóricamente se evidencie que los niños aumentan su 
capacidad expresiva, contribuyendo al desarrollo de la personalidad infantil, en especial la 
consolidación de la conciencia de sí mismo, de su identidad y de la conciencia que poco a poco 
va comprendiendo del otro. 
Antecedentes 
Para brindar un mayor soporte investigativo, es relevante exaltar algunos trabajos que han 
desarrollado profesionales conocedores del tema y que aportan evidencias de la importancia de 
abordar las artes plásticas como medio para fortalecer las relaciones socio-afectivas en los niños; 
de igual manera, contribuyen a la mejora de las dinámicas institucionales educativas.  
Razón por la que se ha realizado un rastreo y hallazgo de varios documentos, presentando los 
más cercanos al objeto de estudio, que si bien demuestran un énfasis en la trascendencia de 
prácticas y estrategias en pro de las relaciones de los niños y niñas consigo mismo y con sus 
pares, también ofrecen elementos claves de la importancia que tiene la implementación de las 
artes plásticas en la educación preescolar, y el modo como estas dos categorías se relacionan. 
Este primer documento nos da una mirada del arte como una terapia para las personas, pues el 
arte se vincula a los sentidos y las emociones, ya que por medio de este se puede expresar y 
sentir. Así como lo afirma el docente de la Universidad de Murcia David López Ruiz: 
“Este vínculo emocional con el arte es el que ha llevado al proceso creador a requerir de dos grandes elementos, la 
expresión y la creatividad. El primero de ellos, expresión, hace referencia al sentido comunicativo y proyectivo de la 
idea y de la información primaria que se dispone, ya que, la necesidad de expresión es inseparable de la necesidad de 
comunicar. El segundo, creatividad, responde más a cómo solucionar un posible problema, a ofrecer una o varias 
respuestas a un conflicto planteado” (Lopéz, 2016, pág. 4).  
 
Por esta razón se da a conocer la estrecha relación que se encuentra entre el arte y la socio-
afectividad en los niños y niñas, y cómo por medio de él se puede realizar una expresión de sus 
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emociones. Teniendo en cuenta lo anterior, con este proyecto se busca fortalecer estos dos 
factores: en primer lugar, la socio-afectividad y las habilidades artísticas, ya que por medio de las 
artes plásticas y las producciones artísticas implican para la persona un proceso de vínculo con el 
medio exterior, con la sociedad y con sí misma. Es entonces cuando la actuación del Arteterapia 
es de gran importancia pues se utiliza para hacer frente a una serie de áreas problemáticas tales 
como dificultades emocionales/conductuales, riesgo de exclusión social en el terreno escolar, 
crisis de ansiedad, angustia o estrés por parte de los niños y niñas. Por lo anterior, el Arteterapia 
permite observarse como un integrante activo del contexto en el que el sujeto se desenvuelve, 
permitiéndole acudir y reconstruir no solo sus propias emociones, pensamientos y sueños sino 
también a las colectivas, de las que también forma parte. 
De igual modo el siguiente artículo seleccionado, realiza un planteamiento en cuanto al 
desarrollo de las habilidades académicas frente a las creativas, considerando que unas no son 
más significativas que las otras, y que se debe empezar a valorar cada una por su contribución al 
progreso pleno de la persona. No se puede lograr el objetivo de la educación, que es conseguir 
que los individuos alcancen la plenitud todas sus capacidades si se deja de utilizar cualquiera de 
los instrumentos que pueden ayudar a optimizarlas. Es por esto que la autora afirma que:  
“El uso de diversos lenguajes creativos afina la sensibilidad perceptiva y activa las habilidades cognitivas y sociales, 
por sólo citar algunos beneficios; y las actividades artísticas aplicadas a la resolución de problemas desarrollan 
destrezas en este campo y hacen que los individuos sean más competentes. Las materias artísticas son, además, 
atractivas y gratificantes, se revelan como una herramienta extraordinaria para adquirir múltiples destrezas desde 
edades tempranas”. (Benítez, 2014, pág. 110) 
 
Adicionalmente se infiere en como las artes plásticas, intervienen en la resolución de 
problemas, afirmando así que existe un vínculo entre la creatividad y la producción divergente, 
por esto la autora menciona que: 
“Existe una opinión bastante generalizada que relaciona la capacidad de resolver problemas de un modo innovador 
con la conducta creadora, porque innovar implica recorrer un proceso en el que hay que resolver problemas hasta 
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encontrar la solución deseada. La estrecha relación entre la creatividad y la producción divergente, según Guilford 
(1978), hace que los individuos creativos sean especialmente dotados para resolver problemas con soluciones 
múltiples”. (Benítez, 2014, pág. 110) 
 
Por último, la autora resalta el valor que tiene para el ser humano el arte y la creatividad, 
evocando así que cualquier muestra artística, puede generar problemas tan rigurosos como las 
ciencias o las matemáticas, dicho lo anterior asegura que “Se ha puesto de relieve la necesidad de 
aprender a ser creativo, porque se entiende que todo lo relacionado con el arte y la creatividad 
aporta riqueza a la sociedad y brinda soluciones”. 
Como tercera referencia tomamos una propuesta que buscó indagar las posibilidades que 
tienen las prácticas artísticas y su incidencia en la formación de la creatividad. La propuesta 
realizó una investigación cualitativa que permitió abordar las formas de entender y conocer cómo 
se traducen los lenguajes artísticos y los procesos creativos en la primera infancia dentro de una 
comunidad escolar o fuera de ésta, donde buscaban comprender la realidad social en que los 
niños determinan sus procesos artísticos y su articulación a los procesos creativos. A partir de esa 
investigación se encontró que el arte infantil visto desde perspectivas de la expresión se define 
como un estado de lo imaginario, como una estructura estratégica en la producción y 
reproducción de imágenes. En este sentido, el arte es un medio de expresión y experimentación, 
ya sea desde la pintura, el dibujo, u otro medio plástico; ayuda a entender el universo mediante 
las manifestaciones gráficas y, a la vez, cómo intervienen en los procesos creativos, en los que el 
niño hace una reconstrucción del universo de forma distinta y de esta forma expresa su realidad. 
A partir de lo anterior los autores plantean que  
“Desde esta perspectiva es evidente que lo artístico, como propuesta educativa escolar, no se sustrae a la 
responsabilidad sobre los fines específicos y generales a los cuales apunta un proceso educativo. El arte constituye un 
componente más de la estructura curricular mediante la cual se quieren alcanzar, de forma concreta, las finalidades 
del proyecto educativo institucional.” (Chaparro Cardoso, Chaparro Cardoso, & Edixon, 2018) 
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Continuando la búsqueda de información encontramos que a nivel local en la localidad de 
Engativá se hace énfasis en la educación artística como medio de formación cultural en los niños 
y niñas, y se toma como referencia el Plan de Desarrollo Local sobre las Artes. 
La Alcaldía Local de Engativá de acuerdo al plan de desarrollo local denominado “Engativá 
Renace Contigo, Engativá Mejor Para Todos” (2016-2020) adelanta un proyecto en busca de la 
formación artística y cultural para toda la comunidad infantil desde los 6 años de edad en 
adelante, perteneciente a esta localidad, dicho proyecto busca fortalecer los lazos de crecimiento 
entre las familias por medio de la danza, música, artes plásticas y visuales (bidimensional, 
tridimensional y fotografía), entre otras (Alcaldía Local de Engativá, 2016-2020).  
Este proyecto busca beneficiar a 1.975 niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas 
mayores de la localidad, y ha sido planteado en el plan de desarrollo local, y hace parte del pilar 
1 “Igualdad de calidad de vida” el cual brindará mejores oportunidades para la ciudadanía y 
permitirá impulsar capacidades y talentos para el aprovechamiento del tiempo libre de todos. 
Es por ello que Engativá con este programa aportará a la generación de nuevas habilidades 
para el aprovechamiento del tiempo libre en familia, estas acciones contribuyen a la construcción 
de una comunidad activa en recreación y cultura. 
En la revisión de antecedentes se seleccionaron dos artículos de revistas internacionales, y 
uno nacional; de igual manera, se retomó el Plan de Desarrollo Local, en lo relacionado con la 
implementación de las artes. 
 Las indagaciones presentadas anteriormente pueden dar cuenta de cómo el arte actualmente 
es una herramienta importante para la expresión, la creatividad, la resolución de conflictos, el 
afianzamiento de la personalidad, y la interacción de los niños y niñas con su entorno social; 
adicionalmente se plantea como por medio de las artes, se pueden interpretar conductas, deseos y 
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sentimientos de los niños y niñas, puesto que a través de estas manifiestan su percepción social y 
el lugar que ocupan en la sociedad. Es decir que la implementación de actividades artísticas en el 
contexto educativo contribuye en el desarrollo de diversas capacidades en los niños y las niñas. 
Marco teórico  
Para darle un enfoque teórico a esta propuesta investigativa fue necesario hacer una breve 
búsqueda en las bases de datos académicas y referentes teóricos, que permitieran encontrar 
archivos asociados a las categorías de análisis que se plantearan en este proyecto investigativo. 
Referentes conceptuales 
Dimensión socio-afectiva.  
Para empezar se abordará la dimensión socio-afectiva, entendida como todo aquel proceso o 
cambio gradual que ocurre en la personalidad, en las emociones y en el área social de cada 
individuo. La dimensión socio-afectiva no se puede entender desligada de lo social; por eso ha 
sido denominada socio afectiva, para hacer énfasis en el hecho de que la interacción social 
determina la vida psíquica del niño desde antes de que éste nazca. El ser humano es ante todo un 
ser social, que se desenvuelve en un mundo en el cual cohabita con otros, quienes a su vez 
generan espacios en los cuales el niño puede expresarse, comunicarse, sentir, pensar y hacer.  
De este modo se plantea en los lineamientos curriculares la incidencia a nivel educativo en la 
primera infancia, el fortalecimiento de dicha dimensión.  
 El desarrollo socio-afectivo en el niño juega un papel fundamental en el afianzamiento de su personalidad, 
autoimagen, autoconcepto y autonomía, esenciales para la consolidación de su subjetividad, como también en las 
relaciones que establece con los padres, hermanos, docentes, niños y adultos cercanos a él, de esta forma va logrando 
crear su manera personal de vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas 
del mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual que la manera 
de tomar sus propias determinaciones. (Ministerio de Educación Nacional, pág. 17) 
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Ahora bien, un adecuado desarrollo socio-afectivo en los niños y las niñas implica promover 
la expresión de sus emociones, como también de su bienestar y darle seguridad en sus acciones, 
facilitando la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, 
de aceptación, cooperación, libertad de expresión, de solidaridad y participación, puesto que 
todos estos componentes hacen parte de la formación integral para la vida. 
La interacción social fue planteada por Lev Vygotsky, vista como el punto inicial del 
aprendizaje. El autor afirma que el desarrollo intelectual del ser humano no puede entenderse 
como independiente del medio social en el que está inmerso, es decir,  los procesos psicológicos 
superiores se dan primero en el plano social y después en el individual (2000). En este balance la 
transmisión, adquisición de conocimientos y patrones culturales es posible cuando de la 
interacción social (nivel externo) se llega a la internalización (nivel interno). Así todos los 
procesos psicológicos superiores son derivados de relaciones sociales internalizadas. 
Ósea, la influencia social es algo más que creencias y actitudes, pues éstas influyen en las 
formas y en los contenidos de aprendizaje. Por lo que, procesos internos como: percepción, 
pensamiento y memoria están influenciados por el medio social presentando diferentes formas de 
clasificación, descripción y conceptualización, directamente relacionadas con la cultura en que se 
ha desarrollado el ser humano.  
Continúa planteando Vygotsky (2000) que, el aprendizaje siempre involucra a seres humanos 
que crean sus propias representaciones acerca de la nueva información que reciben, y además, el 
conocimiento es producto de la relación de la persona y el entorno sociocultural. Dentro de este 
orden de ideas, el ser humano se enfrenta a condiciones socioculturales que no solo influyen en 
él sino que determinan su proceso de desarrollo. A esto agrega que, la interacción social se da en 
la familia, escuela, amistades, entre otros. 
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De este modo la dimensión socio-afectiva, en sentido amplio, es vista como: 
…aquella dimensión evolutiva que se refiere a la incorporación de cada niño y niña que nace a la sociedad donde 
vive. Tal incorporación supone numerosos procesos de socialización: la formación de vínculos afectivos, la 
adquisición de los valores, normas y conocimientos sociales, el aprendizaje de costumbres, roles y conductas que la 
sociedad transmite y exige cumplir a cada uno de sus miembros y la construcción de una forma personal de ser, 
porque finalmente cada persona es única (López, Sánchez, 2001, pág. 39).  
Se infiere entonces, que la dimensión socio-afectiva al ser un proceso de socialización, 
involucra la relación consigo mismo y las relaciones con los que lo rodean, siendo estas llamadas 
relaciones interpersonales e intrapersonales.  
Para hacer un acercamiento más a profundidad sobre estas se tiene en cuenta a Howard 
Gardner, quien en su teoría de “Las inteligencias múltiples” establece que la vida humana 
requiere del desarrollo de varios tipos de inteligencia. En este caso puntual se toma como 
referencia la inteligencia emocional.          
Inteligencia Emocional.   
Define la inteligencia como el conjunto de capacidades que permite resolver problemas o 
fabricar productos valiosos en la cultura, la inteligencia emocional es el conjunto de capacidades 
que permite resolver problemas relacionados con las emociones. Con las emociones (inteligencia 
intrapersonal) y con la de los demás (inteligencia interpersonal).  
“La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para sentir distinciones entre los demás: 
en particular, contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más 
avanzadas, esta inteligencia permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan 
ocultado” (Gardner, 1983, pág. 40).  
 
Por otra parte, la inteligencia intrapersonal hace énfasis en la representación de la habilidad 
que tiene el ser humano para conocerse a sí mismo e intervenir sobre su propia mente. Como es 
mencionado a continuación por el autor:  
“La Inteligencia Intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona: el acceso a la propia vida 
emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones entre las emociones y 
finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de interpretar y orientar la propia conducta” 
(Gardner, 1983, pág. 40). 
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De igual modo, las indagaciones teóricas permitieron establecer la inteligencia emocional 
como otro referente fundamental para el proceso, según Goleman (1995), define esta como una 
manera de entender los procesos cognitivos más allá del pensamiento lógico y racional.  
La describe mediante cinco principios o elementos de la inteligencia emocional, donde tres de 
ellos refieren al área intrapersonal y los dos últimos abordan aspectos interpersonales. 
-Autoconciencia emocional: la capacidad de comprender nuestros propios estados de ánimo. 
-Autorregulación emocional: la habilidad para controlar las conductas basadas en impulsos 
emocionales y, de este modo, adaptarnos mejor a las dinámicas sociales. 
-Motivación: la capacidad de orientar nuestras energías hacia una meta u objetivo. 
-Empatía: la cualidad de entender y vivir como propios los estados emocionales de otras 
personas. 
-Habilidades sociales: la tendencia a dar siempre la respuesta más adecuada a las demandas 
sociales del entorno.  
La inteligencia emocional ha permitido comprender que, en la educación el rendimiento 
académico no depende del coeficiente intelectual del niño o la niña sino de las emociones, de ahí 
la importancia de trabajar este tipo de inteligencia en el aula de clases donde el docente organice 
un ambiente cálido y de confianza que le permita la interacción con sus estudiantes y lograr una 
buena convivencia. El desarrollo de la inteligencia emocional es importante para la vida del niño 
o la niña porque esta le ayudará a disfrutar la vida, relacionarse con el mundo. 
Es entonces que la dimensión socio-afectiva y la inteligencia emocional hacen evidente la 
importancia que tiene la socialización y la afectividad en el desarrollo armónico e integral en los 
primeros años de vida.  
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Relaciones socio-afectivas.  
De esta manera, la afectividad se entiende como una necesidad que tienen los seres humanos, 
desde la cual se establecen vínculos con otras personas.  
Un clima afectivo adecuado, se entendería como el espacio propicio para alcanzar dichas 
relaciones socio-afectivas, que juegan un papel fundamental en los niños generando 
afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, que son esenciales en 
las relaciones que establece con las personas que son cercanas a él (los padres, o cuidadores, 
hermanos, docentes, compañeros de la escuela), con la cual logra crear su manera personal de 
vivir, sentir y expresar emociones y sentimientos frente a los objetos, animales y personas del 
mundo, la manera de actuar, disentir y juzgar sus propias actuaciones y las de los demás, al igual 
que la manera de tomar sus propias decisiones. 
Un adecuado fortalecimiento socio-afectivo de los niños implica facilitar la expresión de sus 
emociones, tanto de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, 
entusiasmo. Se debe abordar este tema desde el aula de clases donde los docentes brinden 
seguridad, facilitando a los niños la oportunidad de escoger, decidir y valorar dentro de una 
relación de respeto mutuo, de aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de 
apreciación de sus propios valores, de solidaridad y participación, siendo esto importante en la 
forma de relacionarse con los demás.  
Respecto a esto, se considera importante como el relacionarse con los demás hace parte de un 
fortalecimiento socio-afectivo adecuado, pues permite no solo afianzar los aprendizajes 
cognitivos, sino también las interacciones que los niños y niñas puedan tener con el medio que 
los rodea. Esto de acuerdo al siguiente planteamiento teórico:            
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“La escuela no cumple aún las exigencias para una educación socio-afectiva porque  tradicionalmente 
ha primado el conocimiento por encima de las emociones, sin tener en cuenta que ambos aspectos no se 
pueden desvincular.” (Fernández, Palomero, & Teruel, 2009) 
 
Por lo tanto, la dimensión socio-afectiva es la base del desarrollo holístico de los niños, ya 
que implica la conexión entre lo interno, asumido como las condiciones fisiológicas, sensoriales 
y cognoscitivas, y lo externo, referido al comportamiento o conjunto de acciones; el desarrollo 
holístico comprende el proceso humano y social en el cual se da una evolución integral, pues 
contempla lo espiritual, lo físico y lo psicosocial, por lo tanto ha de ser un proceso dinámico, 
puesto que el niño y la niña tienen avances y retrocesos, que les permiten vivenciar experiencias 
reorganizadoras, y así reconstruir sus conceptos y acciones.  Reflexiones teóricas que tiene 
validez en la apuesta investigativa porque posibilitan mejorar las relaciones socio- afectivas en 
niños y niñas que hacen parte del nivel de jardín.   
Artes plásticas  
 Del mismo modo, el arte hace posible un espacio de búsqueda, reflexión y manifestación de 
las experiencias emocionales y creativas que, orientadas a la actividad individual y social, logran 
desencadenar procesos sociales y afectivos en busca del fortalecimiento de estas relaciones 
interpersonales e intrapersonales. 
De este modo se retoma nuevamente el documento de los lineamientos curriculares, haciendo 
énfasis en la dimensión estética, pues es esta la que proporciona las bases necesarias, que darán 
un primer acercamiento a este tema.        
La dimensión estética en el niño juega un papel fundamental ya que brinda la posibilidad de construir la capacidad 
profundamente humana de sentir, conmoverse, expresar, valorar y transformar las percepciones con respecto a sí 
mismo y al entorno, desplegando todas sus posibilidades de acción. El niño, en esa permanente interacción consigo 
mismo, con sus pares y con los adultos, especialmente con sus compañeros, el docente y padres de familia, manifiesta 
sus sensaciones, sentimientos y emociones, desarrolla la imaginación y el gusto estético garantizando climas de 
confianza y respeto, donde los lenguajes artísticos se expresan y juegan un papel fundamental al transformar lo 
contemplado en metáforas y representaciones armónicas de acuerdo con las significaciones propias de su entorno 
natural, social y cultural. (Ministerio de Educación Nacional, pág. 20) 
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Por tal motivo se abordan las artes plásticas como medio para la expresión, ya que implica el 
fortalecimiento de sentimientos, emociones y pensamientos, pues permite una actitud espontanea 
de sus emociones y sentimientos en los niños y las niñas, sin que éstos sean juzgados, en un 
contexto de seguridad y confianza. 
Partiendo del siguiente concepto que se da sobre las artes, “Se caracterizan por incluir a todas 
aquellas obras de arte cuyos objetos finales u obras son tangibles, eso significa que son reales y 
se pueden ver y/o tocar” (Read, 1943). 
En la actualidad, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española RAE, “denomina 
artes plásticas modernas a las especialidades de pintura, escultura, grabado, tallado, cerámica, 
vidrio, fotografía, vitrales, porcelana, diseño, restauraciones, pintores retratistas, entre otros.” 
Teniendo en cuenta el anterior concepto, se puede entender que las artes plásticas, son un gran 
instrumento para la implementación de propuestas educativas, y como tal permite transversalizar 
cualquier área del saber, permitiendo a su vez involucrar el entorno educativo con campos, 
culturales, sociales, políticos y tecnológicos, y así transformar mundos y pensamientos desde la 
experimentación a través de buenas experiencias artísticas creadas por los maestros desde el aula 
de clases (Read, 1943) 
Hoy día es inusual que en los centros educativos se contemplen campos donde se fortalezcan 
el arte y la cultura y se propicien espacios y asignaturas donde se enfaticen en dichos procesos 
como pilar para la formación integral, participación, distracción y descubrimiento de talentos en 
los niños desde el aula de clase. Al mismo tiempo se catalogan estudiantes con talentos 
especiales y a otros con pocos privilegios artísticos obstruyendo la posibilidad de disponer su 
mente. 
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El arte es la forma más libre de expresarse y dejar al descubierto un desarrollo creativo que se 
va cultivando con el paso del tiempo si se le brinda un acompañamiento escolar y familiar al 
educando. 
Por eso se toma como referencia a Elliot Eisner quien descubrió que en educación no hay 
balas de plata, ni soluciones permanentes, ni avances espectaculares, lo que funciona hoy puede 
no funcionar mañana. Por tal razón, buscaba ayudar a los estudiantes a adquirir las capacidades y 
el desarrollo de la imaginación necesarios para una producción artística de alta calidad,  
Eisner Afirma:  
 Lo que necesitamos – y me referiré solamente a la enseñanza del arte – son las concepciones de modo de conducta 
artística, nuevas ideas de los que podría llegar a hacer los currículos de la clase de arte los nuevos currículos deben 
ser significativos y relevantes para los alumnos. Las nuevas ideas deben apuntar a los valores y esperanzas de los 
niños, provocando con tales emociones el esfuerzo y el crecimiento intelectual. Estas nuevas ideas  deben hacer que 
la clase de arte participe en el proceso de exploración de las relaciones sociales… (Eisner, 1995).  
 
El arte es uno de los lenguajes del hombre utilizados desde épocas muy remotas para su 
expresión, sirve para transferir significados y vivencias de un ser humano a otro. 
Por lo anterior, la educación artística debe trascender lo propiamente artístico, desarrollar la 
sensibilidad y la receptividad asociando diversas ideas sobre un mismo objeto, contar con la 
facilidad de adaptarse rápidamente a situaciones nuevas; enfatizar la originalidad de la expresión 
individual; redefinir el empleo de los materiales a través de nuevas aplicaciones; sintetizar y 
organizar coherentemente a partir de la integración del pensamiento, la sensibilidad y la 
percepción. 
La educación artística es para el individuo un medio natural de cultura en todas las etapas de 
su desarrollo, pues le enseña los valores y las disciplinas esenciales para su pleno desarrollo 
intelectual afectivo y social, en el seno de su propia comunidad, ayudando a la formación 
integral del hombre. 
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Viktor Lowenfeld ayudó a definir y desarrollar el campo de la educación artística afirmando 
que:  
El niño que usa la actividad creativa como una vía de escape emocional ganará libertad y flexibilidad como resultado 
de la descarga de tensiones innecesarias. Sin embargo, el niño que se siente frustrado desarrollará inhibiciones y, a 
causa de ello, sentirá que su personalidad está limitada. El niño que ha desarrollado libertad y flexibilidad de expresión 
se podrá enfrentar a nuevas situaciones sin problemas (Lowenfeld, 1947).  
 
A partir de la práctica artística se genera un aporte al desarrollo personal, social e intelectual 
de los niños y niñas lo que permite que este sea el medio para favorecer al desarrollo integral. 
Según lo expone el autor en su texto:   
“El arte desempeña un papel potencialmente vital en la educación de nuestros hijos. El dibujo, la pintura o la 
construcción constituyen un proceso complejo, en el cual el niño reúne diversos elementos de su experiencia para 
formar un conjunto con un nuevo significado” (Lowenfeld, 1980) 
 
Como se puede ver, para Lowenfeld las asignaturas relacionadas con la plástica se integran 
con todas las demás porque desarrollan la creatividad en cualquier aspecto de la vida. 
El niño, al organizar sus experiencias en un producto creado por él, como por ejemplo la 
escultura, las integra en un todo inseparable: el resultado estético. Este proceso de creación, lo 
divide en dos partes en las que el niño, por un lado, interioriza la realidad apropiándose de ella 
mediante un ejercicio plástico. Y por otro, hace suya la realidad al integrar los diferentes 
elementos que la componen por medio del dibujo. 
Cuando el niño adquiere conciencia de sí mismo y de su familia pintándose o pintándolos está 
realizando un ejercicio de creatividad. Por lo tanto, el niño mediante la expresión plástica: 
• Hace activo su conocimiento 
• Lo expresa plásticamente 
• Documenta sus emociones 
• Se relaciona con el medio 
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Por lo anterior, se hace importante destacar la labor del docente pues es quien por medio de 
sus actividades interactúa  y guía a los niños y niñas en este proceso. Un buen docente es aquel 
que entrega todo en el aula y reconoce el valor de su figura en el desarrollo cognitivo y social de 
sus niños y niñas. El brindar confianza y seguridad en sus métodos de enseñanza en el aula de 
clase resulta esencial para incentivar y motivar este aprendizaje. A partir de lo anterior afirma 
Lowenfeld:  
“También aquí, el maestro puede desempeñar un importante papel haciendo despertar en los 
niños el deseo de ver, sentir y tocar lo que les rodea, y proporcionando un amplio margen de 
experiencias, en las cuales los sentidos constituyan una parte importante”. (Lowenfeld, 1980, 
pág. 32) 
Lowenfeld hace referencia al desarrollo de capacidades artísticas en los niños y niñas, de 
donde abordaremos tres de estas referencias: 
 La capacidad creativa, según el autor, se manifiesta en la expresión que se comunica mediante  
el trazo, las formas, el movimiento, la música, los colores y su ser, es decir dicha dimensión fue 
una búsqueda constante del proceso investigativo que posibilito la exploración con materiales del 
medio, que hacia posible que los niños y niñas se comunicaran en cada uno de los talleres la 
expresión creadora.   
 La capacidad perceptiva se manifiesta en el cultivo y desarrollo de los sentidos, la 
observación visual desarrolla una progresiva sensibilidad hacia el color, la forma y el espacio. 
 La última capacidad es la estética a la que el autor se refiere como el medio para organizar el 
pensamiento, los sentimientos y las percepciones en una forma de expresión que sirve para 
comunicar estos pensamientos o sentimientos. 
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Para abordar este tema, se partirá desde las creaciones artísticas a partir de objetos 
tridimensionales. Pues se pretende dar cuenta de la importancia que tienen las artes plásticas de 
en los procesos expresivos de los niños y niñas sujetos de estudio. Es así que, que la expresión 
artística infantil corresponde al momento en que arma, ensambla, pega, construye y pinta  y en el 
que algunas veces conseguirá alcanzar la profundidad de sentimientos o armonía estética y otras 
simplemente mostrará entusiasmo por explorar materiales nuevos y nuevas experiencias.“Así 
como se puede afirmar que no hay dos niños iguales, también es cierto que de los miles de 
dibujos realizados por los chicos no hay dos que sean iguales” (Lowenfeld & Brittain, 1980, pág. 
39) Puesto que, la expresión artística centrada en objetos, posibilita exteriorizar el desarrollo 
físico (desarrollo motor, músculos grandes y pequeños),  el factor creador, la capacidad 
intelectual, la aptitud perceptiva, el gusto estético e incluso el desarrollo social de los niños y las 
niñas.  
A medida que los niños y niñas evolucionan, también evoluciona su expresión creativa, por 
esta razón sus creaciones pueden ser algunas veces predecibles, ya que atraviesan etapas bastante 
definidas que partirán desde los primeros momentos expresivos, hasta los trabajos de la 
adolescencia. “Aunque las etapas suelen percibirse como distintos pasos en la evolución del arte, 
resulta a veces difícil decir dónde termina una etapa y comienza la otra” (Lowenfeld & Brittain, 
1980, pág. 54) Esto se debe, a que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, el cual 
contribuirá en el paso de una etapa a otra en el momento correspondiente, no siempre 
coincidiendo con los niños/as de su edad. No obstante, algo que tienen todos en común es que 
pasarán por todas las etapas ordenadamente, una después de otra, pues cada una describirá los 
elementos necesarios para comprender las características del niño y su capacidad artística en el 
momento determinado. 
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Etapa pre-esquemática. 
Para definir la evolución del niño en el arte, se tendrá en cuenta las etapas definidas por 
Viktor Lowenfeld y William Lambert Brittain, en su obra Desarrollo de la capacidad creadora 
(1980), ya que es la obra que mayor incidencia ha tenido en los educadores del arte infantil y la 
cual propone un replanteamiento de las concepciones estéticas y pedagógicas referidas a la 
expresión plástica de los niños. 
Este autor enfocó el estudio del arte infantil con mayor claridad desde una perspectiva 
evolutiva, ya que expuso los rasgos característicos que, según él, definían cada uno de los 
estadios por los que todos los niños, de cualquier parte del mundo, debían atravesar hasta llegar a 
la maduración creativa, él hace referencia a 6 estadios; sin embargo y de acuerdo a la población 
objeto de estudio de este proyecto investigativo, se abordaran aquellas que resultan de mayor 
pertinencia e incidencia por sus características y las edades de los niños y las niñas. 
La primera etapa se reconoce como etapa del garabateo, y va desde los 2 hasta los 4 años, en 
la cual él autor afirma que en los niños y las niñas, no hay una auténtica motivación para 
representar objetos o personas sino simplemente una motivación hacia el movimiento. Además 
asegura que esta se divide en tres fases; la primera es el garabateo descontrolado, aquí el niño/a 
al realizar trazos, no tiene la intención de representar algo, simplemente disfruta el movimiento, 
y se distrae fácilmente. La segunda fase, es el garabateo controlado, allí el niño/a comienza a 
desarrollar su capacidad coordinativa viso-manual, por lo tanto comprende que hay relación 
entre sus trazos, el papel y sus movimientos, razón por la cual garabatea con mayor interés. Por 
ultimo esta la fase del garabateo con nombre, está ya comprende la edad de los 3 a los 4 años, y 
es el momento en el que el niño/a comienza a darle significado a sus dibujos, ahora es capaz de 
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controlar sus movimientos, y sus dibujos tiene mejor distribución en la hoja, y hasta puede 
intentar escribir cosas. 
Partiendo de lo anterior, y de acuerdo a la edad de los niños y las niñas población objeto de 
estudio, se evidencia que la etapa del garabateo ya culmino; ahora y según el autor tomado como 
referente, se encuentran en la siguiente etapa. 
 Esta ha sido denominada pre-esquemática, contempla los primeros intentos de representación 
y abarca las edades de los 4 a los 7 años. La etapa pre-esquemática, paso de evolución interés de 
la indagación por estar relacionada con la población sujeto de estudio, niños y niñas de 4 a 5 
años, y es en ésta cuando se produce un cambio esencial en los procesos de autoexpresión y 
expresión artística de los niños. Los trazos dejan de ser garabatos, ya que van perdiendo su 
relación con los movimientos corporales y son ahora controlados, produciendo representaciones 
de figuras u objetos del mundo real o de la imaginación, momento en el que han alcanzado el 
nivel perceptivo del acto gráfico. Un niño y niña de esta edad ya imagina, y está en capacidad de 
realizar narraciones, descripciones y construcciones, en sus expresiones artísticas, luego se 
considera interés de indagación y en especial en las aplicaciones didácticas, para la 
implementación de la estrategia  enfocar las acciones didácticas hacia el desarrollo de la 
imaginación constructiva y narrativa, desde sus propias experiencias y vivencias,  por considerar 
que éstas pueden tener mayor relación con proceso socio afectivos, lo que implica fortalecer las 
relaciones sociales y emocionales que a esta edad deben asumir los infantes en proceso de 
socialización.  
Asimismo, los niños se basarán en las imágenes que tienen en su memoria almacenadas para 
construir pequeñas figuras, ya que como apunta Vygotsky, “desde el punto de vista del desarrollo 
psicológico, la característica definitiva de los primeros estadios del desarrollo cognitivo es la 
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memoria, no el pensamiento abstracto” (2000, pág. 85). Esto le origina gran satisfacción, pues 
ahora es capaz de decidir que quiere representar. 
Además, estas primeras expresiones artísticas irán evolucionando a lo largo de los 4, 5 y 6 
años, edades que configuran el comienzo de la etapa pre-esquemática, como la denominan estos 
autores. Esta etapa es especialmente importante no solo por el carácter representativo que 
adquieren los trabajos gráficos, sino por la continua evolución que siguen los niños a lo largo de 
ella, observando cómo han madurado los rasgos gráficos fundamentales de la expresión artística 
infantil. Durante estos tres años se pueden observar grandes saltos cualitativos producidos 
respecto a la figura humana, los objetos, en el espacio y el color de sus creaciones; lo que nos 
indica que no es un proceso lineal, sino que existen transformaciones significativas en el avance 
hacia la etapa esquemática. 
Del mismo modo, “estos dibujos resultan importantes no solamente para el niño, sino que 
también para los maestros y padres, que ahora cuentan con un testimonio tangible del proceso 
mental del niño” (Lowenfeld & Brittain, 1980, pág. 147). 
Cabe destacar que para el maestro infantil los procesos de auto expresión y expresión artística 
permiten lecturas de la manera como sus estudiantes sienten, perciben, piensan y exteriorizan 
productos estéticos.   
“Así pues, los dibujos proveen a los adultos de ciertas claves sobre lo que es importante en la vida del niño y sobre la 
forma en que está comenzando a organizar su relación con el ambiente. De tal manera que, el arte de los niños nos 
proporciona no solamente la oportunidad de comprenderlos, sino que además, nos brinda la ocasión de influir en el 
desarrollo a través de la educación artística, pues lo que nos interesa no es el resultado sino el proceso total de 
creación” (Lowenfeld & Brittain, 1980) 
 
Es así que, las representaciones que los niños hacen en esta etapa, se pueden considerar como 
el reflejo del niño mismo. De tal modo que resulta primordial ver el arte como uno de los 
componentes esenciales en el desarrollo integral de los niños y niñas.  
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Por lo tanto, el arte es de vital importancia en la Educación Inicial ya que posibilita el 
desarrollo de la manifestación creativa natural de todo ser humano, aportando elementos a su 
desarrollo individual y social. Además, permite que las maestras y maestros desde su mirada 
afectuosa y respetuosa del proceso individual de cada niño y niña, les acompañen en el desarrollo 
expresivo, sensible, perceptivo y estético y enriquezca su capacidad creativa ampliando marcos 
de referencia. 
Técnica tridimensional.  
En la propuesta de indagación se optó las artes plásticas y como medio la técnica 
tridimensional, buscando que el objeto producido por los niños y las niñas pueda además de ser 
un producto de la autoexpresión y expresión artística, un vehículo y vinculo socio –afectivo, de 
manera que sea un objeto transicional desde los procesos imaginativo realizados.   
 Por otra parte, en las artes plásticas, la técnica tridimensional es aquella que no es plana, sino 
que posee volumen, e involucra las tres dimensiones, largo, alto, ancho, pero además 
compromete procesos de construcción, como cortar, pegar, ensamblar, y producir un objeto 
material concreto.  
“El termino arte tridimensional se refiere a cualquier forma artística que tenga por lo menos tres lados. El arte 
tridimensional podemos decir que está hecho en redondo, lo cual significa que se puede ver desde muchos lados. 
Moldear con barro, trabajar con masa para juegos, hacer moldes de yeso y crear otras formas escultóricas son 
ejemplos de actividades artísticas tridimensionales”. (Mayesky & Wlodkowski, 1978, pág. 63) 
 
Se infiere entonces que las actividades artísticas que involucran las tres dimensiones en niños 
y niñas de esta etapa pre esquemática, donde inician consciencia del mudo desde percepciones 
egocéntricas, le permiten agudizar la capacidad de observación, al comprometer diferentes 
puntos de vista , y en la materialización del objeto producido cuando se le invita a compartirlo 
con los otros, además de lograr concretar un objeto, el niño y la niña  se puede descentrar cuando 
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lo piensa para otro, sabiendo que a esta edad la principal lucha está en conseguir la concreción 
del esquema y poco a poco mayor conciencia del espacio.   
Estrategia didáctica.  
En esta sección se retomara lo referente a estrategia didáctica, de este modo se dará un 
acercamiento a la implementación de las ocho intervenciones propuestas en el curso de la 
investigación. Una concepción al respecto de la estrategia didáctica consiste en  
“acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la construcción del aprendizaje y se 
alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en un sentido estricto, un procedimiento organizado, 
formalizado y orientado a la obtención de una meta claramente establecida” (Universidad Estatal a distancia , pág. 1) 
 
Su aplicación en la práctica con los niños y niñas requiere del perfeccionamiento de 
procedimientos y de técnicas cuya elección detallada y diseño son responsabilidad del docente.  
Esto implica:  
 Una planificación del proceso de enseñanza aprendizaje 
 Una gama de decisiones que él o la docente debe tomar, de manera consciente y 
reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje. 
En conclusión, una estrategia didáctica al ser una actividad educativa coherente pero flexible, 
programada, planificada e intencional en la cual se evidencian las prácticas pedagógicas 
apoyadas en el sustento teórico, debe partir de la reflexión y trazar la ruta por la cual tanto 
docentes como estudiantes deberán transitar para construir y reconstruir el conocimiento en pro 
de alcanzar las metas y objetivos propuestos. 
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Marco Legal  
Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación. 
En la ley general de educación, se encuentran ciertos artículos que se considera vitales para la 
realización de este proyecto, porque están encaminados a sustentar la importancia de la 
educación artística en nuestro medio, sin embargo, consideramos que aún se siguen quedando 
cortos en cuanto a cobertura, puestas en marcha y apropiación por parte de las instituciones 
educativas:  
En el artículo 5º que hace mención a los trece fines de la educación, se observa uno 
importante, donde se cita directamente la parte estética dándole frente a la educación, 
refiriéndose a la adquisición y generación de conocimientos estéticos mediante la apropiación de 
hábitos estéticos. 
En el artículo 20 de la ley general de educación que corresponde a los objetivos generales de 
la educación básica, en el literal A hace alusión a la parte artística motivando el pensamiento 
crítico y creativo en procura de la preparación del educando desde sus primeros años escolares 
hasta vincularse activamente con la sociedad y el trabajo. 
Luego se estipula en el artículo 23, como área obligatoria a la educación artística. En el 
transcurso de la historia, luego de 1994, surgen otras reglamentaciones, en las cuales se inicia un 
rescate del arte, como fundamento para una educación integral de los niños y jóvenes 
Colombianos: Resolución 2343 de 1996, por ejemplo. 
A través de nuestra propuesta pedagógica, buscamos promover el desarrollo del pensamiento 
reflexivo y los procesos creativos a partir de la experiencia del niño con sus pares, sustentado en 
el artículo anterior. 
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Lineamientos curriculares de educación. 
Artes plásticas.  
La propuesta de los Lineamientos curriculares de educación es muy amplia, se refiere entre 
otros, a la educación artística, a los proyectos pedagógicos, tendencias en formación artística, y 
educación no formal. 
Desde los lineamientos existen unos logros por cada una de las áreas, en el caso de la 
educación artística el logro general es buscar que los estudiantes y las comunidades educativas 
desarrollen su dimensión valorativa estética y ética; que asuman y promuevan actitudes sensibles 
hacia los demás, hacia el medio ambiente natural y hacia su contexto cultural, en general, y 
específicamente hacia el mundo visual y táctil de su contexto particular; que transformen 
cualitativamente su experiencia a través del quehacer plástico y visual; que gocen aprendiendo, 
creando, observando y recreando, elaborando formas expresivas y coordinando actividades 
artísticas. 
Dimensión socio-afectiva.  
El desarrollo socio-afectivo desde edades tempranas, juega un papel fundamental en el 
afianzamiento de su personalidad, autoimagen, auto concepto y autonomía, esenciales para la 
consolidación de su subjetividad, como también en las relaciones que establece con los 
miembros de su familia y de la comunidad educativa. Todas estas experiencias, le ayudan a crear 
su manera personal de vivir, sentir, expresar emociones y comprender las de otros, aprender a 
disentir y juzgar sus actuaciones y las de los demás, al igual que la manera de tomar sus propias 
determinaciones. (MEN, 1996) 
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Documento No 21, El arte en educación inicial.     
Estos documentos es una herramienta fundamental para promover el mejoramiento de la 
calidad de la educación inicial en pro de la educación integral buscando una disposición 
apropiada de acuerdo con las condiciones de los distintos contextos que identifican la diversidad 
del país, de manera que se despliegan, factores que fortalecen la educación que se brinda a los 
niños y niñas en primera infancia, desde una perspectiva inclusiva, equitativa y solidaria.  
“El arte, desde el inicio de la vida, permite entrar en contacto con el legado cultural de una 
sociedad y con el ambiente que rodea a la familia.” (Ministerio de Educacion Nacional, 2014, 
pág. 15) 
Marco Institucional  
Colegio Antonio Nariño (IED) 
 
Ilustración 1. Escudo Colegio Antonio Nariño I.E.D. 
El Colegio Distrital Antonio Nariño, fue fundado en la jornada Nocturna. El 1º de febrero de 
l971, según acuerdo 16 del Concejo de Bogotá, en el Barrio las Granjas, calle 78ª No.76-10 con 
el nombre de Colegio Distrital Nocturno las Granjas. En 1972 la institución fue desplazada al 
barrio San José Norte en la carrera 84 No.75ª-08. En 1974 se traslada al barrio SAN MARCOS, 
carrera 77a No, .67-l7, donde funciona en la actualidad, con el nombre Colegio distrital Nocturno 
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ANTONIO NARIÑO. En las jornadas mañana y tarde, la Escuela Nicolás Copérnico, educaba a 
los niños en el ciclo de básica primaria, en las mismas instalaciones. La cantidad de jóvenes 
obligaron a crear en el plantel el bachillerato diurno en la jornada de la tarde. 
Jornada: Mañana, Tarde, Nocturna 
Localidad: Engativá 
Dirección: Carrera 77 A # 67 - 17 
Correo electrónico: coldiantonionarino10@educacionbogota.edu.co 
Teléfono: 2518488 / 2761633 / 3002069360 
Horario de atención: Lunes a Viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. 
PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL PEI COLEGIO ANTONIO NARIÑO (IED)  
“Jóvenes autónomos y dinámicos para un mundo cambiante”  
Misión 
Orienta su labor educativa hacia el manejo de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Tips -El respeto por los derechos humanos. -La presente preservación del medio 
ambiente, artes y valores culturales para lograr el ciudadano comprometido con la sociedad.  
Visión.  
La institución deberá ser líder en la formación de ciudadanos y actores del cambio, críticos 
comprometidos desarrollando competencias laborales genéricas que lo capacitan para el mundo 
laboral y estudios superiores.  
Proyecto educativo institucional P.E.I.  
Desarrollo integral humano, jóvenes creativos, dinámicos y autónomos para una sociedad 
cambiante.  
Objetivo general del P.E.I.  
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Desarrollar un proceso educativo que concede a la formación integral del educando hacia el 
aspecto humanístico científico tecnológico y artístico para que sea una persona activa 
participativa creativa analítica y transformadora de su propia vida y de la sociedad colombiana. 
 
Marco  metodológico   
Hablar de lo pedagógico supone llevar al alumno al saber, como un proceso de 
autoconocimiento y creación en el cual ellos son capaces de expresarse libremente a partir de sus 
experiencias y emociones, desde su relación directa con el entorno y con los otros, llevándolo a 
construir su propia visión del mundo a partir de su relación e interpretación de éste; el cual le 
posibilitará un ambiente de búsqueda de experimentación y correlación desde lo artístico a la 
formación integral del sujeto. 
Tipo de investigación  
Se plantea un tipo de investigación mixto. Cualitativo porque se describen, comprenden e 
interpretan las realidades a través de las experiencias vividas, no solo por los participantes, es 
decir los estudiantes, sino además del docente como guía. Según Taylor y Bogdan “La 
metodología cualitativa a semejanza de la metodología cuantitativa, más que ser un conjunto de 
técnicas para recoger datos, es un modo de encarar el mundo empírico” (1994, pág. 7). En el 
método cualitativo también priman la producción de datos descriptivos, basándose en la 
expresión oral y escrita; se parte de la observación del docente, y del fortalecimiento teórico de 
este mismo puesto que el maestro desde la práctica es un investigador, y cuantitativo por los 
datos adquiridos que sirven para que el proceso de investigación sea más objetiva.  
Es por eso que este estudio se propone de manera secuencial, con una intención conjunta, y se 
divide en dos fases, la primera cualitativa pues consiste en la exploración, descripción, y 
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mención de la situación problema, mediante la recolección de lo observado y analizado en el aula 
de clase, los resultados de esta etapa serán útiles para construir una segunda fase, en este caso 
cuantitativa, que demuestre los resultados y la relación existente entre las variables. 
Enfoque de investigación.  
De acuerdo al tipo de investigación planteado, el enfoque de investigación es el empírico-
analítico, el cual se desprende del método científico, y se basa principalmente en la 
experimentación y la lógica empírica, por medio de la observación y el análisis; por medio de 
tácticas prácticas, este enfoque permite establecer las relaciones y características primordiales del 
objeto de estudio. 
Es un enfoque que se ocupa de hechos factibles, y busca incorporar nuevos conocimientos y 
procedimientos con el fin de lograr un mejor acercamiento a la verdad, adicionalmente es 
progresivo, pues la verificación de las hipótesis se realiza mediante una cuidadosa contrastación 
por medio de la percepción; el factor central en este enfoque es la muestra, ya que, si esta es mal 
tomada, los resultados serán erróneos e inútiles. 
El enfoque empírico-analítico se vale simultáneamente de métodos cualitativos y cuantitativos 
para lograr sus objetivos. Al usar estos métodos, se ofrecen, por un lado, datos estadísticos 
importantes para suministrar información certera (datos cuantitativos), y por otro lado, mostrar 
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Tabla 1.  
      Proceso del Enfoque de investigación Empírico-Analítico
Nota: Elaboración propia   
 
Población y muestra 
Para el desarrollo de este proyecto la población objeto de estudio, fueron los estudiantes de 
grado jardín del nivel de educación inicial, comprendido entre los 4 y 5 años de edad, del colegio 
Antonio Nariño I.E.D; grupo constituido por un total de 25 niños. (17 niños y 9 niñas). Se 
observó que el grupo manifestó interés por las actividades artísticas, principalmente por la 
pintura, adicionalmente y de acuerdo a la metodología planteada por la docente titular, los niños 
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los diarios de campo1 se pudo constatar, presentaban dificultad para desarrollar actividades 
grupales, seguir indicaciones, y se presentaron algunos casos específicos de comportamiento 
agresivo con sus pares y los docentes.  
Instrumentos para la recolección de información  
Este apartado recoge diferentes técnicas que se utilizaron durante todo el proceso de 
investigación, las cuales permiten conocer los pensamientos, las ideas y la participación de los 
niños y las niñas en cada una de las sesiones. Por medio de cada una de ellas y en la reunión de 
las mismas se conoce la subjetividad de cada participante en el proceso, al igual que la de las 
docentes en formación; asimismo, favorece también la reflexión y los alcances de cada sesión 
presentada y desarrollada, allí se pueden evidenciar los errores, los éxitos y los logros 
alcanzados. 
Para poder obtener positivamente un acopio de información, análisis e interpretación de la 
misma, se han utilizado diferentes técnicas y métodos que permiten un acercamiento a los sujetos 
de estudio y a la recolección de manera inmediata de la información. Entre las técnicas útiles 
para esta investigación se encuentran: 
Observación participante.  
La Observación participante es uno de los instrumentos que se presenta con mayor claridad en 
la investigación ya que permite recoger la información en el escenario donde se detectarán los 
problemas. Es por esto que (DeWalt & DeWalt, 2002)creen que: 
“La meta para el diseño de la investigación usando la observación participante como un método es desarrollar una 
comprensión holística de los fenómenos en estudio que sea tan objetiva y precisa como sea posible, teniendo en 
cuenta las limitaciones del método” (pág. 92) 
                                                 
1 Ver en Anexo 1. Formato diario de campo Observación 1 y Anexo 2. Formato diario de campo Observación 2 
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Atendiendo lo anterior para la técnica observación, el investigador debe recolectar la 
información e involucrarse directamente con la población objeto de estudio, lo que puede variar 
desde una integración total del grupo o ser parte de éste durante un periodo. 
El instrumento de apoyo a la observación participante será la guía de observación o diario de 
campo, la cual es un instrumento cualitativo que tiene la finalidad de evaluar el desempeño a 
partir de categorías amplias lo que  permite al investigador describir las actividades desarrolladas 
por los informantes clave. 
Diario de campo. 
Los diarios de campo son una herramienta fundamental para el investigador, pues ésta da a 
conocer qué acontece en las observaciones del investigador, de manera crítica y reflexiva. 
Aquí detalladamente se escriben fines precisos del tema investigativo. Según las docentes 
Álzate, Puerta y Morales (2008), en el proceso de la realización y ejecución de los diarios de 
campo, entran en juego diferentes procesos: “Son fundamentalmente cuatro los procesos 
formativos de índole profesional que se concretan en el diario de campo: la apropiación del 
conocimiento, la meta cognición, la competencia escritural y el sentido crítico” (Álzate, Puerta, 
& Morales, 2008, pág. 1) estos llevan al investigador a desarrollar diferentes habilidades que 
favorecen su labor tanto personal como profesional. 
Por tal motivo, en cada sesión se desarrolla el registro de las actividades y de las acciones que 
se creen pertinentes para la presente investigación. Cada registro permite analizar diferentes 
categorías que dan cuenta del proceso llevado a cabo en la institución.2 
                                                 
2 Ver en Anexos 1. Formato diario de campo Observación 1, Anexo 2. Formato diario de campo Observación  2, 
Anexo 3. Formato diario de campo Taller pintura, Anexo 4. Formato diario de campo Taller plastilina casera, Anexo 
5. Formato diario de campo Taller expresión creativa, Anexo 6. Formato diario de campo Taller colores primarios, 
Anexo 7. Formato diario de campo Taller esquema imagen corporal, Anexo 8. Formato diario de campo Taller 
mascaras grupales.   
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Talleres pedagógicos. 
Los talleres son una herramienta fundamental para analizar y recoger información de vital 
importancia para este proyecto de investigación. Los talleres son espacios y se disponen 
previamente para analizar, producir o construir un conocimiento. Los talleres en los procesos de 
investigación se pueden definir como: 
“Un conjunto multilineal compuesto por elementos - líneas - de diferente naturaleza como son: sujetos, intenciones, 
lenguajes, reglas, visiones, ubicaciones, objetos de estudio y técnicas, entre otros, dispuestos para facilitar haceres 
conjuntos. Entender el taller como dispositivo y éste conformado por multilíneas, diversas, entrelazadas y móviles 
nos lleva a considerar la posibilidad que en él se encadenan diferentes haceres como: el hacer ver, el hacer hablar, el 
hacer recordar el hacer conceptuar, el hacer recuperar, el hacer analizar y muchos más haceres que permiten que el 
objeto del quehacer investigativo se haga visible, transparente, relacionable, transitivo o se convierta en un ente 
invisible, opaco, aislado y vacío” (Guiso, 1999, págs. 141-153). 
Ilustración 2. Formato Diario de Campo 
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Los talleres brindan la posibilidad de interactuar con los sujetos de forma abierta, es decir 
ellos pueden expresarse y actuar de forma espontánea sin la presión del observador. Este permite 
captar en momento real aspectos que son de suma importancia en la investigación, permite 
analizar y recoger información de forma veraz e inmediata, ya que se puede evidenciar su gran 
utilidad en la recolección de información.3 
                                                 
3 Ver en Anexo 9. Formato Taller pintura, Anexo 10. Formato Taller plastilina casera, Anexo 11. Formato Taller 
expresión creativa, Anexo 12. Formato Taller colores primarios,  Anexo 13. Formato Taller esquema imagen 
corporal,  Anexo 14. Formato Taller mascaras grupales .  
Ilustración 3. Formato Talleres Pedagógicos 
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Registro Fotográfico 
Las fotografías como herramienta de investigación permiten evidenciar situaciones o 
problemáticas encontradas, ayudan a observar y comprender comportamientos anímicos y 
expresivos, que se pueden evidenciar durante el desarrollo de la clase.4 
Para la realización de las fotos en las actividades, se aplicó un formato de consentimiento para 
los padres de los niños y niñas del grado jardín del Colegio Antonio Nariño I.E.D. En el cual 
ellos diligenciaron su aprobación o desaprobación sobre la publicación o no de las fotografías; en  
caso de no aprobar este consentimiento, los niños y niñas hijos de los padres que desaprobaron el 
consentimiento, tendrán editada la foto en dado caso que lleguen a participar en una, se les 
cubrirá la cara o se les difuminara para respetar la decisión tomada por sus padres.  





                                                 
4 Ver en Anexo 15. Registro fotográfico Taller Pintura, Anexo 16. Registro fotográfico Taller plastilina casera, 
Anexo 17. Registro fotográfico Taller expresión creativa, Anexo 18. Registro fotográfico Taller colores primarios,  
Anexo 19. Registro fotográfico Taller esquema imagen corporal, Anexo 20. Registro fotográfico Taller mascaras 
grupales.  
Ilustración 4. Formato Autorización Registros Fotográficos 
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Estrategia didáctica 
Con la siguiente propuesta didáctica se busca fortalecer las relaciones socio-afectivas de los 
niños y niñas de grado jardín del Colegio Antonio Nariño I.E.D, siendo las artes plásticas el 
medio para lograrlo; dicha propuesta se implementó en tres momentos, el primero se basó en la 
observación y análisis de la población objeto de estudio, posteriormente y de acuerdo a los 
análisis obtenidos desde los diarios de campo, se planteó un acercamiento a lo artístico el cual se 
dividió en tres sesiones. Como tercer momento y para finalizar se llevaron a cabo tres talleres 
pedagógicos, los cuales pretenden generar una aproximación a las tres fases correspondientes de 
la etapa pre-esquemática en la que se encuentran los niños y niñas de esta edad.  
La primera fase tiene como objetivo principal el uso de los colores primarios; la segunda fase 
está directamente relacionada con la forma, siendo la figura humana la representación más 
marcada durante esta etapa; y la tercera y última fase se enfoca en la distribución espacial, puesto 
que al principio de la etapa pre-esquemática las manifestaciones artísticas surgen sin distribución 
coherente pues son plasmadas de acuerdo al orden en que aparecen en la mente de los niños y 
niñas. 
Haciendo uso de la técnica artística tridimensional en el último momento de esta estrategia 
didáctica, dentro de las tres fases se realizaran actividades planteadas, como manualidades con 
objetos no planos, escultura o modelado y (tercera estrategia). 
A partir de la esta propuesta y de los talleres realizados se pretende lograr un afianzamiento 
en los niños y las niñas, de las relaciones socio-afectivas tanto consigo mismo, como con sus 
pares. 
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Fundamentación 
Aportes pedagógicos de las artes plásticas: 
  Las actividades artísticas fomentan las experiencias de aprendizaje escolar, motivando 
el desarrollo mental, ya que con éstas se adquieren diferentes conceptos y vivencias que permiten  
ejercitar la atención, la concentración, la imaginación, las operaciones mentales, como la 
reversibilidad (al considerar varias formas para resolver una situación), la memoria, la 
observación, la iniciativa, la voluntad y la autoconfianza, lo cual será positivo en la construcción 
de su personalidad, y se evidenciara en el desempeño de sus actividades académicas. 
Aportes socio-afectivos de las artes plásticas: 
Las actividades artísticas favorecen a los niños y niñas pues les posibilitan alcanzar la 
aceptación de sí mismo con sus posibilidades y límites. Esta aceptación va íntimamente ligada al 
concepto que tenga de sí, el cual determina su comportamiento presente y futuro, el niño se 
comportara de acuerdo con quien cree que es. Asimismo al trabajar en grupo, el niño se enfrenta 
a múltiples ocasiones de interrelación en las que se conjugan el trabajo individual y el colectivo 
en un continuo dar y recibir, pedir y ceder, dirigir y seguir, compartir, cooperar y comprender las 
otras individualidades con sus diferencias y necesidades. 
Objetivo.  
Implementar tres intervenciones artísticas, basadas en la etapa pre-esquemática (color –forma 
- espacio) y las relaciones socio-afectivas (intrapersonal – interpersonal)  para el fortalecimiento 
de dichas relaciones. 
Metodología. 
Por medio del Design Thinking (Pensamiento de diseño) se permite identificar con exactitud 
los problemas individuales de cada estudiante, generando así ideas para la resolución de 
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problemas de forma creativa, y amplía las posibilidades a diversas soluciones; por otra parte el 
Trabajo Cooperativo afianza el trabajo en grupo, mejora la atención y la adquisición de 
experiencias.  
Modelo pedagógico. 
Para la óptima realización de la estrategia didáctica propuesta, fue importante tener en cuenta 
un modelo pedagógico que se ajustara, y permitiera fundamentar teóricamente los contenidos 
que se tuvieron en cuenta al momento de la aplicación en el aula de dicha estrategia; es por esto 
que con base en el modelo planteado por John Dewey, quien basó su método experimental en las 
actividades cooperativas de la vida social, afirmando que así, se logra comprender a la 
comunidad. Y quien además define la educación como “aquella reconstrucción o reorganización 
de la experiencia que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente” 
(Dewey, 2004, pág. 74), se tomó como punto de partida la incidencia que tiene la observación, la 
experimentación y el razonamiento reflexivo, en los procesos académicos desde la infancia. Esto 
debido principalmente a que las experiencias son relaciones activas entre el ser humano y su 
ambiente natural y social, y educativamente darán la oportunidad para que los niños y las niñas 
se vean inmersos en sus vínculos sociales cotidianos. Es importante resaltar que este modelo 
pedagógico hace parte de la Escuela Nueva, esta centra el interés en los niños y las niñas, y en el 
desarrollo de sus capacidades, adicionalmente la educación es considerada como un proceso 
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Tabla 2. Modelo Activo o Escuela Nueva  
 
  






Centra el interés en 
el estudiante.
Lo reconoce como 
sujeto activo de la 
enseñanza.
El estudiante posee 
el papel principal en 
el aprendizaje.
Prepara para que 












Los programas y los 
métodos parten de 
los intereses de los 
estudiantes, cuyos 
contenidos son la 
naturaleza y la vida 
organizados de lo 
simple y concreto a 
lo complejo y 
abstracto.Docente: responde 
preguntas cuando el 
estudante necesita.
Propicia el medio 
que estimule la 
respuesta necesaria.


























autonoma, y se 
da de forma 
continua.
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Es por esto que este modelo se adapta, de tal modo que los niños y las niñas, partiendo 
principalmente de sus propias vivencias y experiencias, en este caso artísticas, logren fortalecer 
las relaciones socio-afectivas (interpersonal e intrapersonal). Por otra parte, y tomando como 
referencia dicho modelo, la acción docente en la estrategia pedagógica propuesta, es de guía y 
facilitador de experiencias, en este caso en concreto artísticas; puesto que se involucra de forma 
activa, en los diferentes talleres a desarrollar, mas no interviene directamente en las creaciones 
artísticas de los niños y las niñas. 
Contenidos 
Esta estrategia didáctica se diseñó con base a ocho intervenciones prácticas, dando lugar a los 
tres momentos ya antes mencionados. A continuación, se presenta el esquema de la estrategia 
didáctica que expondrá su ejecución:  
      








Observación 1 Observación    
Observación  2 Observación     







Acercamiento 4 Taller 






Ayudo a los 
demás  





Expresión de sí 
mismos 
 
                                                 
5 Ver en Anexo 21. Plan de clases Taller pintura, Anexo 22. Plan de clases Taller plastilina casera, Anexo 23. 
Plan de clases Taller expresión creativa, Anexo 24. Plan de clases Taller colores primarios, Anexo 25. Plan de clases 
Taller esquema imagen corporal, Anexo 26. Plan de clases Taller mascaras grupales. 
 
























7 Taller  
Esquema-Imagen 
Corporal   

















8 Taller  
Espacio 
Mascaras grupales   
Técnica 
tridimensional  













Categorías de análisis   









Motivación  Empatía  Habilidades 
sociales  
Pintura Para es te taller se 
pidió a los niños y 
niñas que se 
pintaran y 
representaran, lo 
que hizo que los 
niños y niñas nos 
preguntaran sobre 
ellos, que tenían 
puesto en el 
cabello o de qué 
color eran sus 













en esta actividad 
fue evidente 
pues la misión 
era realizar una 
pintura muy 
bonita de ellos 
mismos, al 
llamarla misión 
los  niños 
buscaron la 
forma de 




compartir lo que 
era un poco 
nuevo para 
ellos, pues en 
sus actividades 
cotidianas 
trabajan con sus 
propios 
El taller se adecuo 
para que de forma 
grupal todos los 
niños y niñas 
compartieran las 
pinturas, lo cual 
se reflejó de 
forma positiva 
pues después de 
una buena 
motivación y unas 
reglas de juego 
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realizando su obra 
artística en su 
mejor expresión.   
todos los 
colores al 
tiempo. Lo que 
en muchos 
causaba mal 





mejor solución     
realizar el 
cuadro lo más 
parecido a ellos 
posible. 
materiales, lo 
que nos dejó ver 
momentos de 
frustración en 










que el material 





de colaboración y 
ayuda hacia los 
demás, aunque a 
veces les costaba 
lograron realizar 
la actividad sin 
peleas y pasaron 
un rato agradable.   
Plastilina 
casera 
En este taller se 
partió de 
conocimientos 
previos sobre los 






cocinamos con mi 
mama) acción que 
demuestra que se 
conoce lo 
suficiente como 
para enlazar lo 
que está 
aprendiendo, con 
lo que ya a hecho.    
Era un taller 
en el que se 
iba a ensuciar 
y en el que iba 












harina o se la 
untaban por 
toda la cara, 
otros muy 
ordenados.  
Este taller hace 
evidente que 
este tipo de 
actividades 
artísticas en el 
que los niños 
son libres de 
ensuciarse y 
crear objetos 
con sus manos 








contentos con el 
resultado.   
En este taller 
vimos actitudes 




mezclar a los 
que no sabían 
cómo hacerlo, 
pues todos 
querían tener su 
propia plastilina 
y todos estaban 
pendientes de 
que cada uno 
quedara con una 
para luego jugar 
con los 
diferentes 
colores.   
El trabajo en 
equipo fue vital, 
tanto para un 
resultado 
favorable, como 
para la repartición 
de materiales, 
ayudar a mezclar 
o pintar fueron las 
acciones más 
evidentes en esta 





evidenciaron.      
Expresión 
creativa 
Esta actividad era 
enfocada en lo 
que los niños 
conocían pues a 
partir de unas 
líneas planteadas 
en la guía ellos 
debían pensar y 
Hubo niños 
que no sabían 
que dibujar y 
se colocaba 






pues al ser 
dibujos de lo 





era un poco más 
individua sin 
embargo en 
medio de las 
frustraciones de 
algunos niños, 
los demás les 
En el taller esta 
categoría fue 
evidente en la 
parte de compartir 
colores e ideas, 
aunque es difícil 
con una buena 
intervención se 
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dibujar otros 





bonitos sobre lo 
que más les  
gustaba.    
podíamos 
brindar un 
poco más de 




ideas en los 
niños y niñas.  
y realizaron la 
actividad con 






dibujos para que 
los imitaran.  
logró que se 
ayudaran y 
prestaran los 
colores que a 
otros le hacían 
falta.    
Color Por medio de este 





del color unos 
expresaban más 
apatía hacia el 
color de su 
preferencia y el 
desarrollo de la 
actividad que 
otros. 
Los niños y 
niñas en su 
mayoría 
expresaron 






puntual en el 








romper y botar 
los recursos 
entregados por 
las docentes.  











afinidad en la 
realización y 
conclusión de la 
actividad    
A partir del caso 
puntual ya 
mencionado, los 
niños y niñas 















Mediante el taller 
uso del color se 
pidió a los niños 
que pensaran en 
las personas que 










Forma Con este taller se 
evidencio que los 
niños y niñas, 
manifiestan de 
forma diferente lo 
que conocen de sí 
mismos, pues lo 
representaron por 












es que con 
mucho 
esfuerzo y 
Se enfatiza en 
este punto pues 
la mayor 
motivación de 
los niños y de 
las niñas era 
representarse de 
la manera más 
bonita, todos 
querían que su 
escultura se 
pareciera lo más 
que pudiera a 
Este taller nos 
brindó una 
experiencia muy 
bonita pues uno 
de los niños 
observo a una 
niña que estaba 
muy triste pues 
no le resultaba 
su escultura 
como quería lo 
que hizo que él 
se acercara a 
Al final de la 
actividad todos 
pasaron al frente a 
exponer su 
escultura y todos 
los niños 
colaboraron con 
el orden y respeto 
por el niño que 
exponía. 
 










así una gran 
colaboración 
con la actividad.   
ayudarla 
diciéndole que 
le faltaba y 
resaltando los 
rasgos más 
bonitos que ella 
tenía.  
Espacio Cada estudiante 
trajo su muñeco 
favorito, lo cual 
para ellos 
represento quien 















costó un poco, 
al final de la 
actividad todos 
estaban muy 





ellos y les 
agrado.    






por realizar la 
máscara más 
bonita, y por 
realizar la 
máscara para el 
juguete de su 
compañero más 
bonita, lo cual 
fue muy 
enriquecedor 
para ellos.   
La última 
actividad y en la 
que vimos más 
interacción del 
niño con sus 
pares, pues 
trabajaron los 
dos por un 
mismo objetivo 
y se interesaron 
por realizarlo de 
la manera más 
bonita posible.  
Generamos por 




buenos tratos, en 
esta vimos otra 
forma de expresar 
afecto y más a un 
objeto, todos los 
niños salieron 
felices y con 
ganas de más 
actividades 
artísticas.   
 
Análisis de resultados 
En este apartado se encuentra el análisis e interpretación de la información obtenida a lo largo 
del proceso pedagógico-investigativo, el cual surge con base en los diferentes instrumentos de 
recolección de la información. Se clasificó y se organizó la información de acuerdo a los  
conceptos y las categorías mencionadas anteriormente. 
El desarrollo socio-afectivo es una parte fundamental en la educación de todos los niños y 
niñas de primera infancia, ya que en la educación suele darse mayor relevancia a la parte 
cognitiva, dejando de lado la formación emocional, siendo esta el pilar de aprendizaje para la 
vida, el cual permite desplegar diversas habilidades sociales que posibilitan el desenvolverse en 
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cualquier ámbito personal o social dichas aptitudes Goleman las llamo “inteligencia emocional” 
(Goleman, 1995, pág. 6) 
Siendo así, la implementación de la estrategia didáctica a partir de las artes plásticas y el 
modelo pedagógico utilizado, el medio por el cual se vieron identificados los comportamientos y 
actitudes de los niños y niñas logrando así comprender las formas de expresar sus relaciones 
socio-afectivas individuales y grupales. 
Relaciones socio-afectivas 
Este concepto fue la base de todo el proceso investigativo, ya que la apuesta se basó en el 
fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas, partiendo del hecho de la importancia que 
tienen estas en el desarrollo del ser humano; pues las emociones y los sentimientos de una 
persona se encuentran presentes a lo largo de toda su vida.  
Un niño/a con un desarrollo afectivo y emocional adecuado será un ser seguro de sí 
mismo, con una capacidad de autocontrol y autoestima que harán que pueda llegar a potenciar el 
resto de sus capacidades. Es por ello que dicho lo anterior, al largo del proyecto se tuvieron en 
cuenta subcategorías que se encuentran directamente enlazadas con las relaciones socio-
afectivas. 
Relaciones interpersonales. 
De acuerdo a la aplicación de las diferentes técnicas de recolección, se puede evidenciar, 
como los niños y niñas crearon conexiones, tanto con sus pares, como con los adultos que hacen 
parte del contexto escolar; lo cual les permito afianzar sus vínculos afectivos con sus seres más 
cercanos. 
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Relaciones intrapersonales. 
Por otra parte, también se pudo establecer como se consolidaron las relaciones intrapersonales 
de los niños y las niñas, puesto que mostraron facilidad a la hora de desarrollar diferentes 
destrezas artísticas, de acuerdo a su potencial. 
Conclusiones 
El presente proceso de recolección de información y análisis ha permitido a las investigadoras 
clarificar sus percepciones con respecto a la aplicación y puesta en práctica de la estrategia 
didáctica propuesta por medio de los talleres pedagógicos y su influencia o no en la interacción 
social de la población objeto de estudio. Se logró percibir, cuáles de las acciones realizadas en el 
aula propician el fortalecimiento de las relaciones socio-afectivas en los estudiantes, de las cuales 
existieron evidencias positivas y relacionadas con los objetivos propuestos por el modelo, ya que  
hubo muestras eventuales de dichas relaciones. 
Partiendo de la dinámica descrita y expuesta a lo largo de este proyecto investigativo, se 
concluye que, la principal intención pedagógica de la propuesta, la cual era fortalecer las 
relaciones socio-afectivas generando procesos sensibles, perceptivos y creativos a partir de las 
artes plásticas, fue lograda de forma paulatina. Esto se evidencia en lo descrito y analizado tanto 
en los diarios de campo como en los resultados ya expuestos de acuerdo a las categorías de 
análisis, las cuales surgen con base en cada uno de los talleres aplicados. De igual modo la 
información recolectada primeramente en los diarios de campo, permitió también establecer la 
relación que hay entre las características observadas y determinadas en la población objeto de 
estudio y las indagaciones teóricas, logrando así verificar, que estas son veraces y pertinentes al 
propósito planteado.  
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Adicionalmente la implementación de esta estrategia didáctica en los niños y niñas del grado 
jardín del Colegio Antonio Nariño I.E.D, sede A, nos exigió como docentes en formación, 
pensar, planear y elaborar espacios y herramientas para que desde la vivencia de varias 
experiencias artísticas, los niños y niñas lograran el fortalecimiento de dichas relaciones. Por otra 
parte, el efecto que tuvo la ejecución de los talleres pedagógicos propuestos fue favorable, pues 
indujo a que los niños y niñas mejoraran los vínculos con sus pares, esto de acuerdo con lo 
expuesto mediante otro de los instrumentos empleados durante todo el proceso investigativo 
como lo son los registros fotográficos; hubo un cambio positivo en la forma de acercamiento y 
socialización entre ellos, y el nivel de agresividad mejoro marcadamente.  
Las relaciones docente-estudiante, también se vieron favorecidas, pues la comunicación se 
empezó a dar de manera más asertiva; las instrucciones dadas, se cumplían en su mayoría con 
gusto, y ya no era necesario recurrir a un tono de voz alto, bastaba con ser clara y contundente 
para que se llevara a cabo lo planteado por la maestra. Todo lo anterior se logra establecer y 
sustentar mediante los formatos de plan de clase en los cuales en el apartado de observaciones, se 
va registrando progresivamente las diferentes conductas que dan paso a la relación docente-
estudiante.       
Las actividades que se llevaron a cabo fueron aceptadas de manera positiva por los niños y las 
niñas, evidenciándose en su expresión corporal, gestos y comportamientos; cuando se iniciaban 
las actividades los niños y las niñas mostraban interés, gusto y alegría, era clara su actitud de 
aceptación, atención y disposición para explorar los nuevos temas atentamente. 
Finalmente se evidencio que las relaciones intrapersonales son esenciales en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, puesto que son las que motivan al estudiante a desenvolverse en el medio 
que lo rodea partiendo de la autoconfianza, autocomprensión y la autoestima; en cuanto a lo 
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referente con las relaciones interpersonales se concluye que, estas también resultan 
indispensables en el desarrollo integral de los niños y las niñas, puesto que son las que le 
permiten, regular sus comportamientos y acciones hacia los demás, y así manifestar emociones y 
sentimientos como lo son la tolerancia, el compañerismo, la empatía y la solidaridad. 
De esta manera se fue involucrando a los niños y niñas con el medio, donde tuvieron la 
posibilidad de tener un encuentro más cercano consigo mismo, expresando y representando lo 
que sentían, a través de las diferentes creaciones artísticas que ellos realizaron. Se observó su 
capacidad creadora, lo que llevo a que a medida de que construían y creaban, también 
manifestaban verbalmente lo que pensaban acerca de ello, y lo compartían con sus compañeros, 
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Anexos 







FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA INFANTIL 
DIARIO DE CAMPO 
Información básica  
Fecha 30/Agosto/2019 
Colegio COLEGIO ANTONIO NARIÑO I.E.D. 
Docente titular FLOR EUNICE ÁLVAREZ 
Docente en formación ALEJANDRA FERNANDEZ VILLAMIL  
KAREN DAYANA VERJEL HEREDIA  
Grado JARDIN  
No de estudiantes 25 
Semana  1 
Objetivo de la semana 
-Conocer las instalaciones, el plan de estudios,  los estudiantes y la comunidad educativa de la Institución Educativa Distrital 
Colegio Antonio Nariño I.E.D. 
Descripción de lo observado  
Primer día de practica investigativa de noveno semestre, llegadas las 12: 30 am del día, dimos comienzo a la reunión 
programada por el docente titular del eje temático Proyecto Investigativo y Práctica Docente lll a cargo del docente Otto 
Medrano y las coordinadoras de la institución, donde se pretendía conocer el plan de estudios y la metodología utilizada, 
durante 2 horas de gran concentración y trabajo, escuchando las propuestas de trabajo, también escuchando nuestros proyectos 
de grado para así buscar la mejor organización de las estudiantes en los salones que cumplan con el interés necesitados, casi a 
las 1:30 pm  ya estaba toda la organización de las estudiantes en sus respectivos salones, finalizando la jornada tuvimos la 
oportunidad de conocer la docente encargada de los cursos asignados y a conocer y observar a los niños con los que 
compartiríamos esta experiencia de trabajo de grado. 
Pudimos evidenciar que eran 25 niños y niñas entre los 4 y 5 años, hablamos jugamos y compartimos un rato agradable con 
ellos, pudimos notar niños tímidos, otros muy sociables,  otros un poco agresivos y otros muy juguetones al pasar 1 hora 
termino la jornada.    
Análisis e interpretación de lo observado  
Por lo que pudimos observar es una institución bastante organizada y tiene claro a qué punto quiere llegar de calidad, nos 
pareció que en cuanto a la puntualidad son muy coherentes con lo que piden pues comenzó la reunión a la hora asignada y 
notamos que es la primera vez que una institución busca armonía y resolución de intereses para las estudiantes en cuanto a los 
grupos asignados, lo cual es muy bueno para realizar una práctica amena y que garantice grandes aprendizajes, es una 
institución que busca no solo el aprendizaje de sus alumnos sino que también busca brindarles valores para la vida sin dejar de 
lado la disciplina y el afecto, en cuanto al grupo de trabajo en el poco tiempo que pudimos estar con ellos nos damos cuenta 
que es una población que se ajusta a los intereses del proyecto pues tienen muchos valores en cuanto a la agradable forma con 
la que se expresas en las relaciones sociales pero sin embargo es necesario fortalecerla para así brindar a los niños un ambiente 
más agradable y que les ayude para la vida.       
Bibliografía  
EVA LUNA BARBA, Maestra en Educación Infantil, Graduada en Pedagogía y Máster en Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Especialidad: Orientación Educativa.  
El ser humano se desarrolla como elemento integrado de una sociedad, participando en la misma de manera activa; y es esta 
sociedad la que dictará las normas, actitudes y valores que guiarán el desarrollo afectivo de la persona y las pautas de su 
aprendizaje. Es por ello que podemos afirmar que entre ser humano y sociedad lo que se produce es una interrelación y una 
relación mutua, donde las acciones del individuo influirán en la sociedad y viceversa. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA 
INFANTIL 
DIARIO DE CAMPO 
Información básica  
Fecha 6/SEPTIEMBRE/2019  
Colegio COLEGIO ANTONIO NARIÑO I.E.D. 
Docente titular FLOR EUNICE ÁLVAREZ  
Docente en formación ALEJANDRA FERNANDEZ VILLAMIL  
KAREN DAYANA VERJEL HEREDIA  
Grado JARDIN  
No de estudiantes 25 
Semana  2 
Objetivo de la semana 
Observar la organización, metodología y ambiente que se encuentra en el aula. 
Reconocer las diferentes problemáticas y necesidades que se encuentran en el aula. 
Descripción de lo observado  
Comienza la jornada con la presentación formal a la docente titular a la que acompañaremos en esta práctica, la 
docente Flor Eunice Álvarez, al llegar nos presentamos y le damos a conocer lo que queremos y esperamos resolver 
durante la práctica investigativa, adicionalmente la escuchamos pues nos da a conocer lo que quiere y espera de 
nuestra intervención en el aula, al entrar notamos que los niños estaban ansiosos y esperan saber quiénes somos, 
oficialmente nos presentamos y hablamos un poco con los niños, preguntamos su nombre, su color favorito y la 
actividad que más les gusta realizar (jugar, dormir, etc.), la docente es muy buena con los niños, es amorosa y 
respetuosa, de vez en cuando grita y regaña pero no es irrespetuosa, los niños son atentos y dependiendo de la 
metodología y forma de intervención trabajan ordenadamente, notamos que   los datos para comunicarnos más 
formalmente. 
Análisis e interpretación de lo observado  
Ese día pudimos evidenciar que la actitud de los docentes hace más amena la clase dependiendo de la metodología 
y la forma en que se comunica con los niños, pues jugamos a los espías lo que nos permitió mantener su atención y 
gusto por las clases y así mismo colaborar con la misma, también es evidente dentro de las actividades realizadas 
como juegos de preguntas (¿Qué color te gusta más?, ¿A qué personas quieres más?) que los niños y niñas de grado 
jardín son la población más pertinente para participar en este proyecto pues al responder muchas de las preguntas 
realizadas aleatoriamente notamos actitudes esquivas o agresivas entre compañeros, también pudimos notar que 
algunos niños y niñas eran tímidos y no respondían y otros se sentían solitarios y sin amigos, lo cual nos deja la 
duda de como por medio de las artes se puede fortalecer ese tipo de relaciones con los niños y niñas de grado 
jardín. 
Bibliografía  
Vygotsky en la psicología le da gran peso a las condiciones culturales y a las interacciones sociales, las cuales 
posibilitan la formación de la psiquis humana, hacen factible la transformación de procesos elementales 
determinados por factores biológicos en procesos psicológicos superiores. Lo cual hace referencia a lo que mi 
proyecto busca, relaciones sociales como eje importante en el aprendizaje (Vigotsky, 2000) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA INFANTIL 
DIARIO DE CAMPO 
Información básica  
 
Fecha 13/SEPTIEMBRE/2019 
Colegio COLEGIO ANTONIO NARIÑO I.E.D. 
Docente titular FLOR EUNICE ÁLVAREZ  
Docente en formación ALEJANDRA FERNANDEZ VILLAMIL  
KAREN DAYANA VERJEL HEREDIA  
Grado JARDIN  
No de estudiantes 25 
Semana  3 
Objetivo de la semana 
-Crear una mirada artística en los niños y niñas como medio de creatividad e imaginación y afianzamiento de relaciones 
sociales.   
-Distinguir falencias en cuanto a las relaciones socio-afectivas en el grupo para de esta manera indagar conceptualmente la 
problemática 
Descripción de lo observado  
Tercer día de practica y comienzo hacia el acercamiento de los niños a las artes plásticas, como todas las clases comenzamos 
con la actividad, la cual consistía en expresar sentimientos y pensamientos mediante la pintura, esto  con el fin de acercarlos al 
mundo del arte, que es lo que queremos en estas primeras 3 sesiones de intervención pedagógica, pudimos notar que la actividad 
fue muy bien aceptada por los niños y niñas, hubo buena colaboración y expresión artística, pues realizamos una buena 
motivación por medio de canciones y luego para la realización de la actividad se les pidió que cumplieran una misión, algunos 
niños pedían ayuda para terminar sus pinturas, pero por otra parte muchos de ellos pintaban con gran agrado y con mucha 
creatividad, al terminar la actividad, todos colaboraron en organizar el salón y en la limpieza personal, después nos narraron 
sobre sus pinturas y salieron al parque a jugar un rato.  
Análisis e interpretación de lo observado  
En cuanto a la actividad, es evidente que este tipo de actividades es tomada con buena actitud y logra la participación activa de 
todo el grupo en comparación con las tradicionales guías, vi niños felices, activos y participativos, esta metodología de 
expresión artística, hace evidente que realizada con un objetivo claro en cuanto al fortalecimiento de las relaciones socio-
afectivas, ayuda y logra a armonizar dichas relaciones pues evidenciamos trabajo colaborativo pues compartieron las pinturas, 
hubo intercambio de ideas pues los escuchamos preguntar y responder preguntas que se hacían algunos niños y no evidenciamos 
peleas en ese rato mientras pintaban.  
Bibliografía  
Vygotsky considera que la conducta del ser humano puede ser de dos tipos: reproductora o creadora. 
La reproductora se limita a repetir lo ya existente, mientras que en la creadora entre en juego la imaginación, que es la clave de 
la creatividad. 
Este autor centra su trabajo en la creatividad en el arte, encontrando cuatro principios  necesarios para la creatividad artística, 
relacionados cada uno de ellos con un período de la infancia: 
–         Actividad creadora de la imaginación relacionada directamente con la riqueza y variedad de la experiencia. 
–         Relación entre los productos imaginados y determinados fenómenos de la realidad. 
–         Emoción, presente en un doble sentido. Todo sentimiento tiende a manifestarse. “Ley del signo emocional común” y 
“Ley de la representación emocional de la realidad”. 
–         Crear algo totalmente nuevo, donde el aspecto intelectual y el emocional resultan necesarios por igual. (Vigotsky, 2000) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA 
INFANTIL 
DIARIO DE CAMPO 
Información básica  
Fecha 20/SEPTIEMBRE/2019 
Colegio COLEGIO ANTONIO NARIÑO I.E.D. 
Docente titular FLOR EUNICE ÁLVAREZ  
Docente en formación ALEJANDRA FERNANDEZ VILLAMIL  
KAREN DAYANA VERJEL HEREDIA  
Grado JARDIN  
No de estudiantes 25 
Semana  4 
Objetivo de la semana 
-Desarrollar la motricidad fina por medio de actividades manuales y artísticas. 
-Potenciar el trabajo colectivo en el aula para fortalecer las relaciones interpersonales en el aula. 
Descripción de lo observado  
Cuarto día de practica y segundo acercamiento a lo artístico y a las relaciones socio-afectivas, se planeó una 
actividad con la cual tendrían un mayor acercamiento a las actividades manuales y artísticas, ese día se realizó 
agradable y bien acogida por los niños, se trataba de realizar plastilina casera, comenzamos contando una historia 
introductoria y socializando un poco el tema con los niños, (¿Quién ha jugado con plastilina?, ¿Cómo creen que se 
puede hacer plastilina?), al escuchar sus extrañas respuestas y después de colocarles la misión de permanecer 
ordenados y colaborarle a sus compañeros, ubicamos los niños en la mesa y procedimos a indicar los pasos a 
realizar, la idea era que los niños trabajaran en equipo para poder concretar la actividad y realizar una plastilina 
firme y moldeable para cada uno, la actividad se realizó en su totalidad y se logró el propósito del trabajo colectivo 
y el que cada uno se llevara su el producto terminado a casa, todos quedaron contentos y con ganas de más 
actividades.  
Análisis e interpretación de lo observado 
A partir de esta actividad pudimos notar que es posible trabajar la cooperación, el trabajo en equipo y las relaciones 
sociales con este grupo, pues a pesar de que en algunos momentos hay diferencias y pequeñas discusiones, por 
medio de la motivación y las intervenciones docentes han mejorado en momentos cuando les toca compartir o 
respetar las ideas de otro, también notamos que con nosotras y con los adultos son amorosos y colaboradores, como 
en todas las intervenciones hubo niños que eran muy activos y otros no, a unos se les facilito trabajar en equipo y a 
otros no, pero lo que si es cierto es que hubo buena participación y actitud, es evidente que el arte y las habilidades 
manuales son ideales para trabajar las relaciones sociales pues son actividades que dejan aprendizajes significativos 
en los niños, son actividades que les agradan y las realizan todos. 
Bibliografía  
Es así como el arte es más que un talento, es un proceso de sensibilización ante la vida. Por eso, lo recomendable 
en sensibilizar a los niños ante el mundo, al hacerlos más sensibles, los niños se vuelven mejores seres humanos. 
Eso permite que el niño se conozca tanto que puede llegar a decir qué es lo que más le gusta. El arte es una buena 
estrategia para la educación en todas las áreas. En la primera infancia potencia el pensamiento creativo, reflexivo y 
crítico. Es una herramienta de aprendizaje que estimula a crear e innovar. (Sánchez & Rojas, 2019) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA 
INFANTIL 
DIARIO DE CAMPO 
Información básica  
Fecha 27/SEPTIEMBRE/2019 
Colegio COLEGIO ANTONIO NARIÑO I.E.D. 
Docente titular FLOR EUNICE ÁLVAREZ  
Docente en formación ALEJANDRA FERNANDEZ VILLAMIL  
KAREN DAYANA VERJEL HEREDIA  
Grado JARDIN  
No de estudiantes 25 
Semana  5 
Objetivo de la semana 
-Fomentar la creatividad y la imaginación, mediante una actividad creativa. 
-Fortalecer las relaciones sociales en el aula para una mejor convivencia en el grupo. 
Descripción de lo observado  
Ultimo día de acercamiento a lo artístico, para esta actividad pensamos una guía creativa en la que los 
niños y niñas por medio de su imaginación y lo que previamente han aprendido en este recorrido de 
experiencias, realizaran dibujos a partir de unas formas lineales ya plasmadas en la guía esto con el fin 
de afianzar esos trazos y por ende la motricidad fina, esta actividad fue muy enriquecedora para los niños 
pues dibujaron y plasmaron sus ideas libremente, esta actividad tuvo una motivación inicial por medio 
del baile libre y una finalización con una canción sobre la amistad.     
Análisis e interpretación de lo observado  
A partir de lo ya escrito anteriormente es evidente que en tan poco tiempo y con la motivación adecuada 
los niños y niñas de este grado han avanzado artísticamente de una forma muy agradable pues realizaron 
dibujos tan diferentes a lo que nosotras imaginábamos, ya en este punto hemos logrado que los niños no 
peleen por objetos o juguetes, que no sean groseros con los otros y mucho mejor aún que participen 
todos de forma activa, ya son más atentos y colaboradores en la ejecución de las clases, no se esconden o 
se alejan y ya las clases son más agradables y amenas.     
Bibliografía  
Fomentar el arte en la infancia no significa crear pintores o bailarines, sino dar estrategias que formen 
seres humanos con más capacidad para desenvolverse socialmente. “Es decir, observar el mundo de una 
manera diferente que le va a permitir proponer y generar ciertos recursos, para hacer evidente su 
sensibilidad. Tener la capacidad de abordar una serie de circunstancias que a veces nos deshumanizan”, 
dice Felipe Sepúlveda, artista y pedagogo de los centros educativos AeioTü, de la Fundación 
Carulla. También asegura que se incentivan el diálogo, la practicidad y el respeto por el entorno. 
(Sánchez & Rojas, 2019) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA INFANTIL 
DIARIO DE CAMPO 
Información básica  
Fecha 4/OCTUBRE/2019 
Colegio COLEGIO ANTONIO NARIÑO I.E.D. 
Docente titular FLOR EUNICE ÁLVAREZ  
Docente en formación ALEJANDRA FERNANDEZ VILLAMIL  
KAREN DAYANA VERJEL HEREDIA  
Grado JARDIN  
No de estudiantes 25 
Semana  6 
Objetivo de la semana 
-Conocer los colores primarios. 
-Diferenciar el color que posee un objeto. 
-Generar un vínculo con el objeto que se está creando. 
-Fomentar las relaciones y el trabajo grupal 
Descripción de lo observado  
Comienzo de la aplicación de talleres pedagógicos, se implementaran tres con base a  tres fases planteadas por Viktor 
Lowenfeld quien nos habla de la etapa pre esquemática por la que están atravesando los niños y niñas de grado Jardín,  como 
primer actividad se plantea el reconocimiento del color que es la primera fase de esta etapa, con esta actividad se pretende que 
los niños aunque en esta etapa no estén interesados por darle el color adecuado a los objetos, reconozcan cada uno de los colores 
primarios (amarillo, azul y rojo)  de manera significativa y para su correcta utilización en etapas posteriores, esta actividad tenía 
tres momentos el primero consistía en mostrarle sensorialmente los colores por medio de comida, objetos e imágenes, para que 
así sintieran el color, como siguiente paso se les menciono y explico la realización de una manualidad que consistía en pintar un 
vaso de cartón con las diferentes gamas de dicho color se pintaría por la parte interior, y por la parte posterior se decoraría con 
diferentes tipos de papel de el mismo color a enseñar, así se realizó con los tres colores, pasando primero por un color, luego 
otro y luego el otro, finalizando se les pidió a los niños que ese vasito se lo regalaran a las personas que más querían y 
apreciaban y que en la siguiente clase nos contaran a quien se lo habían regalado. Ese taller fue una gran experiencia pues los 
niños y niñas ya tienen actitudes más agradables entre sí, y con ellos mismos, pues ahora juegan todos juntos y comparten los 
materiales que les brindamos, se colaboran y ayudan entre sí.     
Análisis e interpretación de lo observado  
Ya entrando a la parte final de esta experiencia investigativa para nosotras es evidente cómo han evolucionado los niños y niñas 
de grado jardín, todo esto visto y analizado por cuenta de la observación participante constante que realizamos en todas las 
intervenciones realizadas y por la actitud diferente que notamos en los niños, evidenciamos mejores tratos tanto con los otros 
niños como con las docentes y personas que hacen parte de la comunidad educativa, piden ayuda a otros compañeros y al 
preguntar a quien le habían regalado el vasito, muchos de ellos nos mencionaron que a otros niños o niñas que están en el salón, 
también fue muy agradable y enriquecedor escuchar las historias que contaron en cuanto a esta expresión artística pues se lo 
dieron a sus padres quienes en la gran mayoría de casos respondieron con un abrazo o un beso, lo que para los niños fue muy 
significativo y digno de contar y enorgullecerse, continuamos viendo cambios positivos y mejorables.  
Bibliografía  
Los dibujos pre esquemáticos que surgen al final de la etapa del garabateo son sin duda, un reflejo de su desarrollo y un 
instrumento que les permite concretar ideas que antes no estaban claras. Dicha etapa es clave para comprender los procesos 
mentales infantiles que permiten a su vez, entender el desarrollo intelectual. La mayoría de los niños asisten a la escuela en esa 
etapa donde están teniendo sus primero intentos de representación, esto significa que las experiencias artísticas que tengan 
deben ser verdaderamente significativas y en esta meta, el rol que cumplen padres y educadores es absolutamente esencial. 
(Lowenfeld, El desarrollo de la capacidad creadora, 1980) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA INFANTIL 
DIARIO DE CAMPO 
Información básica  
Fecha 18/OCTUBRE/2019 
Colegio COLEGIO ANTONIO NARIÑO I.E.D. 
Docente titular FLOR EUNICE ÁLVAREZ  
Docente en formación ALEJANDRA FERNANDEZ VILLAMIL  
KAREN DAYANA VERJEL HEREDIA  
Grado JARDIN  
No de estudiantes 25 
Semana  7 
Objetivo de la semana 
-Reconocer las formas de su cuerpo y de sus partes. 
-Localizar las partes del cuerpo. 
-Fortalecer la autoestima, la autoconfianza y el autocuidado. 
-Fomentar la aceptación de las diferencias corporales. 
 
Descripción de lo observado  
Continuación de los talleres pedagógicos, segunda fase de la etapa pre-esquemática donde hablamos de la forma que hace 
referencia a que el niño ya puede ordenas sus pensamientos y organizarlos según el orden establecido, para esto realizamos un 
taller de esquema corporal por medio del moldeado de plastilina en el cual los niños debían autorretratarse en una escultura de 
plastilina, para comenzar la actividad se utilizó como motivación la lectura de “mi cuerpo está contento” donde 
posteriormente dialogamos sobre las partes del cuerpo y el orden de estas mismas, continuando con la actividad, se dieron las 
instrucciones que se iban paso por paso para la realización de la escultura juntos y al mismo tiempo, con esta actividad nos 
centramos en la parte intrapersonal o autoconocimiento, pues debían plasmarse como ellos más quisieran, fue muy bonito ver 
los resultados y lo que ellos al final de la actividad nos contaban de su escultura.     
 
Análisis e interpretación de lo observado  
En este punto y finalizando ya la experiencia observamos niños y niñas más activos y participativos, pues se nota y es 
evidente que el interés por la realización de creaciones artísticas ha aumentado considerablemente, preguntas como “que 
vamos a hacer” o “profe hoy vamos a pintar” nos llena el corazón de sentimientos inexplicables, saber que en el aula de clase 
se están formando no solo personas para la vida en cuanto a lo social, sino que también se están viendo niños y niñas más 
perceptivos de lo que pasa y creativos en cuanto a la manera de resolver sus dudad, además de escuchar después del taller 
comentarios sobre sus creaciones y mejor aún sobre cómo se veían al plasmarse en estas mismas nos hacen sentir y pensar que 
los objetivos de esta experiencia si resultan óptimos y eficaces en los propósitos que nos hemos planteado, vemos a nuestros 
niños y niñas más sensibles ante las relaciones sociales, son más amigables y colaboradores entre ellos mismos, sienten más 
emociones como la empatía pues les resulta difícil ver el fracaso del otro y no ir a ayudarle. 
Bibliografía  
Se dibujan formas geométricas. 
Aparecen las primeras representaciones de objetos y figuras reconocibles para un adulto 
Construcción de esquemas para la representación de objetos. 
Hay la imitación de modelos vistos o por las sugerencias de los adultos. 
Hay poca relación en el color que utiliza y el color de la realidad. (Lowenfeld & Brittain, Desarrollo de la capacidad creadora 
(2ª Ed.)., 1980) 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA INFANTIL 
DIARIO DE CAMPO 
Información básica  
Fecha 25/OCTUBRE/2019 
Colegio COLEGIO ANTONIO NARIÑO I.E.D. 
Docente titular FLOR EUNICE ÁLVAREZ  
Docente en formación ALEJANDRA FERNANDEZ VILLAMIL  
KAREN DAYANA VERJEL HEREDIA  
Grado JARDIN  
No de estudiantes 25 
Semana  8 
Objetivo de la semana 
-Reconocer el espacio que los rodea. 
-Relacionar el espacio que los rodea consigo mismo y su propio cuerpo. 
-Potenciar su capacidad creadora. 
-Establecer diferencias entre un objeto y una persona. 
-Fomentar el trabajo en grupo.  
Descripción de lo observado  
Para culminar esta propuesta didáctica se implementó un último taller el cual consistía en realizar una máscara por 
parejas para una de sus manos, esto con el fin de que se relacionaran todos y trabajaran por un mismo fin, fue la 
última intervención que realizamos con los niños y fue para nosotras muy enriquecedora pues evidenciamos un 
fortalecimiento considerable en la relación de los niños y niñas, trabajaron sin pelear, ayudándose y colaborándose 
unos a otros, en cuanto a la parte artística se hace evidente un gran avance pues representaron mascaras muy bonitas 
y realizadas con amor, siguieron muy atentos las instrucciones y con mucho cuidado pues querían un resultado bien 
hecho y agradable.              
 
Análisis e interpretación de lo observado  
En esta última experiencia es muy agradable ver el fortalecimiento y avances logrados en las relaciones socio-
afectivas que se presentan en el aula de clase, pues al llegar a esta práctica nos encontrábamos con casos de 
agresividad, malos tratos y discusiones, lo que actualmente ya casi no se evidencia, de vez en cuando hay discusiones 
a la hora de jugar pero se pueden manejar fácilmente, los niños ahora son respetuosos con sus pares y docentes y 
colaboran y participan activamente en las clases, ya no dicen que no tienen amigos, pues ahora todos son amigos de 
todos, ahora también expresan lo que sienten y lo comunican y se interesan por el bienestar de los demás.      
Bibliografía  
El arte, en sus distintas manifestaciones, desde tiempos inmemoriales ha sido vehículo de comunicación y por tanto 
de expresión emocional. Lo mismo para los creadores – artistas que para los receptores, el arte ha supuesto y supone 
un instrumento que nos permite experimentar con el potencial de nuestras reacciones emocionales con la finalidad de 
lograr una mejor adaptación a la vida diaria. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA 
INFANTIL 
TALLERES PEDAGOGICOS 
Información básica  
Fecha 13 – septiembre – 2019   
Colegio Colegio Antonio Nariño IED 
Docente titular Flore Eunice  
Docente en formación Karen Verjel Heredia – Alejandra 
Fernández Villamil 
Grado Jardín  
No de estudiantes 25 
Taller No: 1 
Tema: PINTURA 
JUSTIFICACION  
A través de la pintura los niños descubren un mundo lleno de colores, formas, trazos e imaginación, 
simbolizan sentimientos y experiencias. La pintura estimula la comunicación, la creatividad, la 
sensibilidad y aumenta la capacidad de concentración y expresión de los niños. La pintura como 
cualquier otro tipo de actividad es un aprendizaje que se puede enseñar a través del ejemplo. 
 
OBJETIVOS 
 Crear un espacio de acercamiento a la pintura. 
 Fomentar la creatividad y la imaginación 
 Estimular su comunicación. 
 Fortalecer las relaciones sociales en el aula para una mejor convivencia en el grupo. 
METODOLOGÍA  
Por medio del Design Thinking (Pensamiento de diseño) se permite identificar con exactitud los 
problemas individuales de cada estudiante, generando así ideas para la resolución de problemas de 
forma creativa, y amplía las posibilidades a diversas soluciones; por otra parte el Trabajo Cooperativo 
afianza el trabajo en grupo, mejora la atención y la adquisición de experiencias. 
 
RECURSOS 
Pinturas – pinceles - hojas 
 
DESCRIPCIÓN  
Esta actividad se plantea de manera completamente libre, principalmente lo que se busca es que los 
niños y las niñas, tengan un acercamiento con la pintura, poder observar cómo se desenvuelven con ella 
y que logran manifestar a través de sus creaciones. Se les hará entrega de la hoja de papel y las 
temperas de varios colores, y la única instrucción que se les dará, es que pinten lo que ellos quieran. 
MODELO PEDAGOÍCO 
Para la realización de este taller, fue necesario tomar como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se basa en la acción y experimentación del 
estudiante; de acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el fin de que los niños y las niñas, 
 


























por medio de sus propias experiencias, interioricen la temática planteada, y adicionalmente se logren 
los objetivos propuestos de forma significativa. 
QUÉ SE LOGRÓ 
Al concluir la actividad se pudo observar en gran medida, el interés que tienen los niños con este tema, 
manifestando así que el pintar es una de sus actividades favoritas; adicionalmente como se comunican 
entre ellos para expresar ideas sobre lo que están plasmando. En los resultados no se evidencia ninguna 
forma concreta en particular, sin embargo al preguntarles que pintaban, en su gran mayoría 
manifestaban que la figura de ellos mismos, junto a sus seres queridos. En cuanto a la elección de los 
colores lo hacen completamente al azar o de acuerdo a su preferencia.  
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Información básica  
Fecha 20 – septiembre – 2019  
Colegio Colegio Antonio Nariño IED 
Docente titular Flore Eunice  
Docente en formación Karen Verjel Heredia – Alejandra 
Fernández Villamil 
Grado Jardín  
No de estudiantes 25 
Taller No: 2 
Tema: PLASTILINA CASERA 
JUSTIFICACION  
El psicopedagogo italiano Francesco Tonucci afirma  que “un juguete bueno es aquel que, sin ser 
nada concreto, puede ser todo”. Al tratarse de un material libre, la plastilina fomenta la creatividad 
infantil. Pues los niños y las niñas al moldear las figuras que desean, potencian su imaginación y 
fantasía. De hecho, jugar con la plastilina también los acerca al arte, permitiéndoles combinar 
diferentes formas y colores en tres dimensiones. 
 
OBJETIVOS 
 Estimular la creatividad. 
 Potenciar concentración  
 Estimular el sentido del tacto 
 Favorecer en la socialización de ideas 
METODOLOGÍA  
Por medio del Design Thinking (Pensamiento de diseño) se permite identificar con exactitud los 
problemas individuales de cada estudiante, generando así ideas para la resolución de problemas de 
forma creativa, y amplía las posibilidades a diversas soluciones; por otra parte el Trabajo 
Cooperativo afianza el trabajo en grupo, mejora la atención y la adquisición de experiencias. 
 
RECURSOS 
Sal – harina de trigo – agua – colorantes o pinturas – aceite. 
 
DESCRIPCIÓN  
Primeramente se abordara a los niños y las niñas, con un breve acercamiento al tema, 
preguntándoles si algina vez han elaborado plastilina o si saben cómo se hace. Luego se procederá 
a explicarles verbalmente el paso a paso para llevar a cabo la plastilina, haciendo énfasis en cada 
uno de los materiales que serán utilizados; cada uno se dispondrá de manera individual, y las 
docentes les irán proporcionando los materiales en el orden adecuado. Esta actividad requiere de 
un acompañamiento activo por parte de la docente, puesto que de excederse en alguno de los 
ingredientes la textura de la plastilina puede quedar diferente a la deseada. Al finalizar con la 
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mezcla, se dará la indicación de realizar una figura una imagen o lo que sea de mayor gusto o 
preferencia con esta masa.  
MODELO PEDAGOÍCO 
Para la realización de este taller, fue necesario tomar como referente el modelo pedagógico de 
John Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se basa en la acción y 
experimentación del estudiante; de acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el fin de 
que los niños y las niñas, por medio de sus propias experiencias, interioricen la temática planteada, 
y adicionalmente se logren los objetivos propuestos de forma significativa. 
QUÉ SE LOGRÓ 
Desde el inicio de la actividad, los niños/as se mostraron interesados y entusiastas con la 
realización de la plastilina; al preguntarles si anteriormente habían hecho, la respuesta de todos fue 
negativa, y por ende su actitud fue de mayor concentración ante la explicación del tema.  
Dado esto logro que todo el grupo, de acuerdo a su ritmo realizara la actividad, algunos al 
terminar, representaron objetos (balones, su casa, un borrador, comida). Con esto se pudo 
evidenciar la creatividad de los niños/as, y como un material aparentemente tan simple permite 
que expresen su forma de ver el mundo. 
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Anexo 11. Formato Taller expresión creativa. 






FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA 
INFANTIL 
TALLERES PEDAGOGICOS 
Información básica  
Fecha 27 – septiembre – 2019  
Colegio Colegio Antonio Nariño IED 
Docente titular Flore Eunice  
Docente en formación Karen Verjel Heredia – Alejandra 
Fernández Villamil 
Grado Jardín  
No de estudiantes 25 
Taller No: 3 
Tema: EXPRESIÓN CREATIVA  
JUSTIFICACIÓN  
Se hace necesario dentro de las diferentes formas de expresión artística, poder observar y analizar, que 
logran crear los niños y las niñas por medio del dibujo, siendo este otra herramienta muy importante a 
la hora de abordar las artes plásticas con los niños/as. Esto les permite que por medio de sus propios 
trazos, manifiesten y proyecten la forma en la que se ven a ellos mismos y al mundo que los rodea.  
El dibujo es considerado como el mayor medio que tienen los niños/as, para expresar sus miedos, 
temores, gustos, alegrías, anhelos entre otros.  
 
OBJETIVOS 
 Potenciar los procesos imaginativos. 
 Incentivar la originalidad. 
 Fortalecer el valor del respeto por las ideas de los demás. 
 Afianzar la confianza en sí mismo y en sus propias capacidades. 
METODOLOGÍA  
Por medio del Design Thinking (Pensamiento de diseño) se permite identificar con exactitud los 
problemas individuales de cada estudiante, generando así ideas para la resolución de problemas de 
forma creativa, y amplía las posibilidades a diversas soluciones; por otra parte el Trabajo Cooperativo 
afianza el trabajo en grupo, mejora la atención y la adquisición de experiencias. 
 
RECURSOS 
Hojas – lápices – colores- canción “tengo, tengo, tengo” 
 
DESCRIPCIÓN  
En un primer momento una de las docentes, le contara a los niños/as que en esta oportunidad tiene una 
canción, para enseñárselas a todos, y que para podérsela aprender primero deben oírla con atención y 
luego la repetirán entre todos. Posteriormente se hará entrega de las hojas, las cuales están divididas en 
seis segmentos, se dará la indicación de que en cada uno de los segmentos se haga un dibujo libre a 
partir de unas líneas establecidas en la guía, al culminar la actividad, se compartirán entre ellos lo que 
 



















cada uno plasmo en su hoja. Cada una de las creaciones será expuesta a modo de mural en un espacio 
del salón. 
MODELO PEDAGOÍCO 
Para la realización de este taller, fue necesario tomar como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se basa en la acción y experimentación del 
estudiante; de acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el fin de que los niños y las niñas, 
por medio de sus propias experiencias, interioricen la temática planteada, y adicionalmente se logren 
los objetivos propuestos de forma significativa. 
QUÉ SE LOGRÓ 
Al culminar la actividad se logró evidenciar que cada uno de los niño/as de acuerdo a la concepción de 
sí mismo y de su entorno iban plasmando poco a poco por medio de trazos diferentes formas que para 
ellos tienen un significado, así a simple vista no resulte tan evidente para la mirada del adulto; entre los 
dibujos observados se destacaba la figura humana, la cual era simbolizada con un circulo (cabeza), 
triangulo (cuerpo) y cuatro líneas rectas (piernas y brazos). Además de otras formas que representaban 
diferentes objetos que hacen parte de la cotidianidad de los niños/as.        
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA 
INFANTIL 
TALLERES PEDAGOGICOS 
Información básica  
Fecha 4 – octubre – 2019   
Colegio Colegio Antonio Nariño IED 
Docente titular Flore Eunice  
Docente en formación Karen Verjel Heredia – Alejandra 
Fernández Villamil 
Grado Jardín  
No de estudiantes 25 
Taller No: 4 
Tema: EL COLOR  
JUSTIFICACIÓN  
Es necesario que los niños/as vayan teniendo un acercamiento y conocimiento de los colores ya que 
ellos forman parte de su vida diaria, y además será muy importantes para practicar sus capacidades de 
asociación y reconocimiento. Este acercamiento a los colores, les permitirá ver una perspectiva del 
mundo que los rodea; además el color ha de ser un medio para la manifestación de sentimientos, pues 
cada color genera en las personas pero sobre todo en los niños, diferentes sensaciones, y esto 
contribuye en el afianzamiento de su personalidad, su carácter, sus gustos y sus preferencias.  
 
OBJETIVOS 
 Conocer los colores primarios. 
 Diferenciar el color que posee un objeto. 
 Generar un vínculo con el objeto que se está creando. 
 Fomentar las relaciones y el trabajo grupal. 
METODOLOGÍA  
Por medio del Design Thinking (Pensamiento de diseño) se permite identificar con exactitud los 
problemas individuales de cada estudiante, generando así ideas para la resolución de problemas de 
forma creativa, y amplía las posibilidades a diversas soluciones; por otra parte el Trabajo Cooperativo 
afianza el trabajo en grupo, mejora la atención y la adquisición de experiencias. 
 
RECURSOS 
Pinturas de los colores primarios (amarillo-azul-rojo) –  pinceles - vasos de cartón – papel crepe del 
color primario a usar – colbon 
DESCRIPCIÓN  
Como primer actividad se plantea el reconocimiento del color que es la primera fase de esta etapa, 
con esta actividad se pretende que los niños aunque en esta etapa no estén interesados por darle el 
color adecuado a los objetos, reconozcan cada uno de los colores primarios (amarillo, azul y rojo), y 
que además de esto afiancen sus relaciones interpersonales, puesto que se les dará la indicación, de 
que lo que crearan ese día, deberán regalárselo a alguien. Primero se mostrara sensorialmente los 
colores por medio de comida, objetos e imágenes, para que así sientan el color, esto del modo que en 
 

















el mismo vaso en el cual bebieron juego, será el que utilizaran para realizar su expresión artística. 
Como siguiente paso se les menciono y explico la realización de una manualidad que consiste en 
pintar un vaso de cartón con las diferentes gamas de dicho color, se pintaría por la parte interior, y por 
la parte exterior se decorara con diferentes tipos de papel del mismo color a enseñar, así se realizó 
con los tres colores primarios. 
MODELO PEDAGOÍCO 
Para la realización de este taller, fue necesario tomar como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se basa en la acción y experimentación del 
estudiante; de acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el fin de que los niños y las 
niñas, por medio de sus propias experiencias, interioricen la temática planteada, y adicionalmente se 
logren los objetivos propuestos de forma significativa. 
QUÉ SE LOGRÓ 
Esta actividad genero gran interés en los niños/as, pues manifestaban principalmente curiosidad por lo 
que proponían las docentes al reutilizar el objeto (vaso) en el que habían tomado jugo, para 
convertirlo en algo creado por ellos mismos. Adicionalmente algo que también se evidencio, fue 
como poco a poco a medida de que cada niños/a le iba dando vida a su objeto, se generaba un vínculo 
y un lazo por este mismo, pues su preocupación estaba en que no se les fuera a dañar, y por medio de 
preguntas como: ¿me está quedando bonito? ¿Me está quedando bien? Buscaban la aprobación de las 
docentes, pues como se les había mencionado al inicio, este objeto era para regalárselo a la persona 
más importante para ellos. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA 
INFANTIL 
TALLERES PEDAGOGICOS 
Información básica  
Fecha 18 – octubre – 2019   
Colegio Colegio Antonio Nariño IED 
Docente titular Flore Eunice  
Docente en formación Karen Verjel Heredia – Alejandra 
Fernández Villamil 
Grado Jardín  
No de estudiantes 25 
Taller No: 5 
TEMA: FORMA 
JUSTIFICACION  
Todo ser humano tiene una imagen de sí mismo, de su cuerpo, y de los movimientos de este. La 
imagen corporal es la forma en la que se visualiza y se imagina a sí mismo una persona. Tener una 
imagen corporal clara y positiva, permite el sentirse cómodo con su cuerpo, fomentando así el 
respeto, la confianza y el autocuidado, y permitiendo adquirir una conciencia de sus propias 
posibilidades. Adicionalmente la creación de la propia imagen corporal, está estrechamente 
relacionada con la autoestima.  
 
OBJETIVOS 
 Reconocer las formas de su cuerpo y de sus partes. 
 Localizar las partes del cuerpo. 
 Fortalecer la autoestima, la autoconfianza y el autocuidado. 
 Fomentar la aceptación de las diferencias corporales.  
METODOLOGIA  
Por medio del Design Thinking (Pensamiento de diseño) se permite identificar con exactitud los 
problemas individuales de cada estudiante, generando así ideas para la resolución de problemas de 
forma creativa, y amplía las posibilidades a diversas soluciones; por otra parte el Trabajo Cooperativo 
afianza el trabajo en grupo, mejora la atención y la adquisición de experiencias. 
 
RECURSOS 
Plastilina en barras de colores y palos de paleta. 
DESCRIPCION  
En un primer momento, se realizara la lectura de una rima llamada “Mi cuerpo está contento”, 
posteriormente  se hará una breve introducción al tema, indicando que cada uno se plasmara a si 
mismo con el uso de los materiales proporcionados por las docentes, se entregara a cada niño/a una 
caja que contendrá diferentes colores de plastilina, a continuación se dará la indicación de escoger 
una barra de plastilina para la realización de la cabeza, la cual se hará moldeando la plastilina en 
forma circular, hasta formar una pequeña esfera, luego con ayuda de las docentes, se tomara el palo 
 


















de paleta y se introducirá en la esfera, esto con el fin de proporcionar mayor estabilidad, a lo que será 
el cuerpo y sus extremidades. Se continuara tomando otra barra de plastilina, esta vez para la 
representación del cuerpo, se deberá forrar el palo de paleta, con la barra de plastilina seleccionada, 
para luego escoger otra barra de plastilina y por último moldear las extremidades. 
De este modo cada niño/a habrá creado y plasmado su propio cuerpo. 
MODELO PEDAGOÍCO 
Para la realización de este taller, fue necesario tomar como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se basa en la acción y experimentación del 
estudiante; de acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el fin de que los niños y las 
niñas, por medio de sus propias experiencias, interioricen la temática planteada, y adicionalmente se 
logren los objetivos propuestos de forma significativa. 
QUÉ SE LOGRÓ 
Esta fue una de las actividades más gratificantes para las docentes en formación, pues se pudo 
evidenciar como lo expuesto teóricamente a los largo del proyecto, se conectaba con las experiencias 
ofrecidas a los niños/as. Primeramente el trabajo colaborativo entre los niños/as se vio positivamente, 
entre ellos intercambiaban ideas sobre los que observaban en ese mismo momento acerca de su 
cuerpo, y así mismo lo plasmaban con los materiales asignados. Por otra parte hubo un seguimiento 
de instrucciones adecuado y claro, a pesar del intercambio de ideas, cada uno a su modo y desde su 
percepción se identificó por medio de esta creación. 
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FACULTAD DE CIENCIAS DE LA 
EDUCACION 
LICENCIATURA EN PEDADOGIA 
INFANTIL 
TALLERES PEDAGOGICOS 
Información básica  
Fecha 25 – octubre – 2019  
Colegio Colegio Antonio Nariño IED 
Docente titular Flore Eunice  
Docente en formación Karen Verjel Heredia – Alejandra 
Fernández Villamil 
Grado Jardín  
No de estudiantes 25 
Taller No: 6 
TEMA:  ESPACIO  
JUSTIFICACIÓN  
Este taller que contribuye en la fomentación de la creatividad, puesto que a pesar de que la actividad se 
realizará en parejas, cada uno propondrá opciones para la decoración de su máscara.  Además, al 
tratarse de un taller grupal, se fomentarán las relaciones interpersonales. 
Este taller, desarrolla la capacidad organizativa y pensante, puesto que antes de decorar la máscara hay 
que reflexionar como se quiere hacer, y como llegar a ello, creando algo que será suyo. 
OBJETIVOS 
 Reconocer el espacio que los rodea. 
 Relacionar el espacio que los rodea consigo mismo y su propio cuerpo. 
 Potenciar su capacidad creadora. 
 Fomentar el trabajo en grupo. 
METODOLOGIA  
Por medio del Design Thinking (Pensamiento de diseño) se permite identificar con exactitud los 
problemas individuales de cada estudiante, generando así ideas para la resolución de problemas de 
forma creativa, y amplía las posibilidades a diversas soluciones; por otra parte el Trabajo Cooperativo 
afianza el trabajo en grupo, mejora la atención y la adquisición de experiencias. 
 
RECURSOS 
Vendas de yeso – vaselina o aceite - papel higiénico -  agua - pintura - pinceles. 
DESCRIPCION  
Este taller se hace por parejas, cada pareja realizara la máscara para su respetiva mano. Primero con 
vaselina o aceite, y utilizando sus dedos, cubrirán por completo la mano de su compañero, esto con el 
fin de que desprender la máscara esta salga con facilidad. A continuación, uno de los niños le pone 
unas cuantas tiras de papel higiénico en la mano de su compañero, para que no se le peque el yeso. 
Después las tiras de yeso, las cuales las docentes entregarán ya listas se mojarán y se irán colocando 
sobre toda la mano de su compañero, se colocarán tres capaz, cada una en una dirección diferente (la 
primera verticalmente, la segunda diagonal y la tercera horizontalmente) esto se lo irán explicando las 
docentes a los niños y las niñas, paulatinamente. Se deberá dejar transcurrir unos 30 min, con el fin de 
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que el yeso haya secado completamente. Para finalizar con los pinceles y las pinturas cada pareja 
deberá, pintar dicha mascara, se pretende que logren plasmar en ella los ojos, la boca, la nariz y demás 
partes que conforman el rostro pero ubicándolo en su máscara para la mano.  
MODELO PEDAGOÍCO 
Para la realización de este taller, fue necesario tomar como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se basa en la acción y experimentación del 
estudiante; de acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el fin de que los niños y las niñas, 
por medio de sus propias experiencias, interioricen la temática planteada, y adicionalmente se logren 
los objetivos propuestos de forma significativa. 
QUÉ SE LOGRÓ 
Como cierre de la estrategia didáctica se presentó la elaboración y producción de este taller, el cual  
tuvo como resultado final la consolidación de todos los talleres pedagógicos propuestos a los largo de 
esta propuesta investigativa, finalmente se estableció una actividad en la que se hiciera presente el 
trabajo colaborativo para la realización de la creación artística, dicho lo anterior y como se puede 
observar en los anexos de registro fotográfico, la actividad se logró llevar a cabo de acuerdo a lo 
propuesto, puesto que el principal propósito, el cual era el desarrollo progresivo del taller en parejas, se 
dio tal cual como se esperaba, los niños y niñas intervinieron activamente con sus pares, expresando 
sus ideas y llegando a un común acuerdo, de esta manera esto contribuyó a que la actividad propuesta 
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6 Algunos de los resultados, realizados por los niños y niñas en la intervención del taller #1 de pintura.   
Creación artística libre: Allí los niños y las niñas tuvieron la oportunidad de expresarse libremente por medio de 
temperas, pinceles y hojas     
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Anexo 17. Registro fotográfico Taller expresión creativa.8  
 
  
                                                 
8 Algunos de los resultados, realizados por los niños y niñas en la intervención del taller #3 de expresión 
creativa.   
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Anexo 18. Registro fotográfico Taller colores primarios.9  
  
                                                 
9 Algunos de los resultados, realizados por los niños y niñas en la intervención del taller #4 de colores primarios.   
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Anexo 19. Registro fotográfico Taller esquema imagen corporal.10 
  
                                                 
10 Algunos de los resultados, realizados por los niños y niñas en la intervención del taller #5 de esquema imagen 
corporal.    
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Antonio Nariño I.E.D.                     CLASE No- 1                                                FECHA: 13 - septiembre - 2019  
DOCENTE TITULAR: Flor Eunice Álvarez                                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Alejandra Fernández Villamil – Karen Dayana Verjel Heredia  
TEMA: Taller pintura                CURSO: Jardín                                        ASIGNATURA: Artística                                 No. ESTUDIANTES: 25  
OBSERVACIONES  
La actividad fue muy interesante desde el punto de vista en  
que logramos ver a todos los niños en su plena personalidad, 
ya que al ser una actividad distinta, se expresaban y actuaban 
diferente, pienso que es necesario más colaboración por parte 
algunos niños y niñas, pero se puede ir mejorando poco a poco, 
los juegos y la motivación ayudan y mejoran el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.  
REFLEXIONES DOCENTE TITULAR  MODELO PEDAGOGICO 
Se toma como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se 
basa en la acción y experimentación del estudiante; de 
acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el 
fin de que los niños y las niñas, por medio de sus propias 
experiencias, interioricen la temática planteada, y 





¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA  ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 




¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO  EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
 Crear una mirada artística 
en los niños y niñas como 
medio de creatividad e 
imaginación. 
 Favorecer la creatividad y 
la imaginación, mediante 
la creación de una pintura 
libre. 
 Fortalecer las relaciones 
socio-afectivas en el aula 
para una mejor 
convivencia en el grupo.    
 
 
Trabajo cooperativo: ya que 
trabajar en grupo mejora la 
atención, la implicación y la 
adquisición de conocimientos por 
parte de los estudiantes. 
 
Design Thinking (Pensamiento de 
Diseño) ya que permite identificar 
con mayor exactitud los 
problemas individuales de cada 
alumno, generar ideas, resolver 
problemas creativamente y 





Para comenzar se realizara una 
breve presentación a los 
estudiantes, mediante un juego 
llamado “la pelota caliente” las 
instrucciones son así, se lanza 
una pelota pasando por cada 
niño, cuando la música pare el 
niño que la tenga en sus manos 
tiene que presentarse y contar 
algo breve del (que le gusta 
hacer). 
Se realizaran juegos para 
fortalecer los vínculos afectivos 
de los niños.  
(un niño hace una pose o una 
cara y otro niño se para en 
frente para imitarlo como si 
fuera un espejo) 
Para finalizar se les pedirá que 
en una cartulina pegada a la 
pared hagan un dibujo o pintura 
de ellos mismos, lo harán con 
pinceles.    


















30 minutos  
 
 
 Parlante o celular 
para colocar música  
 Pinturas 
 Cartulina  
 Pinceles  
- Se tendrá en cuenta el 
orden, la disposición, la 
escucha y la capacidad de 








Anexo 21. Plan de clases Taller pintura 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Antonio Nariño I.E.D.                     CLASE No- 2                                                FECHA: 20 – septiembre - 2019   
DOCENTE TITULAR: Flor Eunice Álvarez                                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Alejandra Fernández Villamil – Karen Dayana Verjel Heredia  
TEMA: Taller Plastilina Casera                 CURSO: Jardín                         ASIGNATURA: Artística                                 No. ESTUDIANTES: 25  
OBSERVACIONES  
se realizó la actividad con buena partición, gracias a la 
motivación inicial se logró una respuesta positiva en la 
realización de la actividad, todos los niños y niñas se 
expresaron y conversaron sobre su creación artística y 
expresaron sus sentimientos con las docentes y compañeros.   
MODELO PEDAGOGICO  Se toma como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se 
basa en la acción y experimentación del estudiante; de 
acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el 
fin de que los niños y las niñas, por medio de sus propias 
experiencias, interioricen la temática planteada, y 





¿QUE APRENDIZAJES ESPERA QUE 
LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 




¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
 Favorecer la creatividad del 
niño al estimular el sentido 
del tacto por medio de la 
actividad plástica  
  
 Potenciar el trabajo en equipo 
en el aula para fortalecer las 
relaciones interpersonales. 
Trabajo cooperativo: ya que trabajar 
en grupo mejora la atención, la 
implicación y la adquisición de 
conocimientos por parte de los 
estudiantes. 
Design Thinking (Pensamiento de 
Diseño) ya que permite identificar con 
mayor exactitud los problemas 
individuales de cada alumno, generar 
ideas, resolver problemas 
creativamente y ampliar el horizonte 
en términos de soluciones. 
INICIO  
Comenzaremos la actividad 
realizando un espacio de expresión 
libre por medio del baile y la música, 
donde tendrán el espacio de moverse, 
saltar, Gritar y ser libres. 
DESARROLLO  
Se explicará la actividad por medio de 
una historia inventada por la docente 
y se pedirá que se ayuden y 
compartan al momento de realizar la 
plastilina casera, que lleva 2 medidas 
de harina, una de sal y una de agua, 
adicional se puede pintar con tempera 
o colorante. 
FINALIZACIÓN  
Se les pedirá que con esa masa 
realicen una figura la que más les 
guste, la dejen secar y nos cuenten a 
todos que hicieron. 
 













-Muestra Creatividad y 
expresa con facilidad sus 
Emociones. 
-Interactúa con sus compañeros 
de grupo. 
- Se tendrá en cuenta el orden, 
la disposición, la escucha y la 









INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Antonio Nariño I.E.D.                     CLASE No- 3                                                FECHA: 27 – septiembre - 2019 
DOCENTE TITULAR: Flor Eunice Álvarez                                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Alejandra Fernández Villamil – Karen Dayana Verjel Heredia  
TEMA: Taller expresión creativa                CURSO: Jardín                                        ASIGNATURA: Artística                                 No. ESTUDIANTES: 25  
OBSERVACIONES  
Se realizó la actividad con éxito, hubo muy buen manejo de 
actividad y de grupo, muy buenos resultados en el trabajo 
grupal y del trabajo individual. En cuanto a la actividad 
evidenciamos una expresión bastante creativa y en toda la 
actividad mucho orden y colaboración con la actividad, las 
instrucciones dadas se realizaron participativamente. 
REFLEXIONES DOCENTE TITULAR  MODELO PEDAGOGICO 
Se toma como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se 
basa en la acción y experimentación del estudiante; de 
acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el 
fin de que los niños y las niñas, por medio de sus propias 
experiencias, interioricen la temática planteada, y 
adicionalmente se logren los objetivos propuestos de 
forma significativa. 
 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 




¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
 Estimular el pensamiento 
creativo  
 Incentivar la originalidad  
 Potenciar los procesos 
imaginativos   
 Fortalecer las relaciones 
sociales en el aula para una 
mejor convivencia en el 
grupo     
 
 
Trabajo cooperativo: ya que 
trabajar en grupo mejora la 
atención, la implicación y la 
adquisición de conocimientos por 
parte de los estudiantes. 
 
Design Thinking (Pensamiento de 
Diseño) ya que permite identificar 
con mayor exactitud los problemas 
individuales de cada alumno, 
generar ideas, resolver problemas 
creativamente y ampliar el 





MOTIVACION: antes de dar inicio 
a la actividad se hará por medio 
de una canción  “TENGO, 
TENGO, TENGO”  una actividad 
motivadora con el fin de que los 
niños/as tengan una adecuada 
disposición   
INICIO: se le entregara a cada 
niño/a una hoja guía creativa. 
DESARROLLO: cada hoja tendrá 
seis segmentos, se dará la 
indicación de que en cada uno de 
los segmentos se haga un dibujo 
libre a partir de unas líneas 
establecidas en la guía. 
FINALIZACION: al culminar la 
actividad, se compartirán entre 
ellos lo que cada uno plasmo en 
su hoja. Cada una de las 
creaciones será expuesta a modo 
de mural en un espacio del salón.      
  














20 minutos  
 
 
 Parlante  
 Lápices  
 Colores 
 Hojas guía  
- Participa y socializa con los 
demás para llegar a un 
acuerdo mutuo. 
-Se interesa por las distintas 
actividades superando las 
dificultades que estas 
conllevan. 
-- Se tendrá en cuenta el 
orden, la disposición, la 
escucha y la capacidad de 








Anexo 23. Plan de clases Taller expresión creativa 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Antonio Nariño I.E.D.                     CLASE No- 4                                                FECHA: 4 – octubre – 2019  
DOCENTE TITULAR: Flor Eunice Álvarez                                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Alejandra Fernández Villamil – Karen Dayana Verjel Heredia  
TEMA: Taller Color                CURSO: Jardín                                        ASIGNATURA: Artística                                 No. ESTUDIANTES: 25  
OBSERVACIONES  
Se logra involucrar la técnica tridimensional con la actividad 
planteada, pues lo tridimensional hace parte de nuestro diario 
vivir, al relacionar esta actividad con un regalo para alguien 
especial se logró una motivación positiva y gran participación 
en el aula, a este punto hay colaboración activa y seguimiento 
de instrucciones.      
REFLEXIONES DOCENTE TITULAR  MODELO PEDAGOGICO 
Se toma como referente el modelo pedagógico de John 
Dewey, el cual según su filosofía del instrumentalismo, se 
basa en la acción y experimentación del estudiante; de 
acuerdo a esto, este taller fue pensado y planeado, con el 
fin de que los niños y las niñas, por medio de sus propias 
experiencias, interioricen la temática planteada, y 




¿QUE APRENDIZAJES ESPERA 
QUE LOS ESTUDIANTES 
DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR 
LOS OBJETIVOS? 




¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
 Conocer los colores primarios. 
 Diferenciar el color que posee 
un objeto. 
 Generar un vínculo con el 
objeto que se está creando. 
 Fomentar las relaciones y el 
trabajo grupal 
 
Trabajo cooperativo: ya que 
trabajar en grupo mejora la 
atención, la implicación y la 
adquisición de conocimientos por 
parte de los estudiantes. 
 
Design Thinking (Pensamiento de 
Diseño) ya que permite identificar 
con mayor exactitud los 
problemas individuales de cada 
alumno, generar ideas, resolver 
problemas creativamente y 





INICIO: se plantea el 
reconocimiento de los colores 
primarios (amarillo, azul y rojo) , 
primero se mostrara 
sensorialmente los colores por 
medio de comida, objetos e 
imágenes,  
DESARROLLO: se  explicara  la 
realización de una manualidad 
que consiste en pintar un vaso 
de cartón con las diferentes 
gamas de dicho color, se 
pintaría por la parte interior, y 
por la parte exterior se decorara 
con diferentes tipos de papel de 
el mismo color a enseñar 
FINALIZACION: se les pedirá a 
los niños que ese vasito se lo 
regalen a las personas que más 
quieran y aprecien y que en la 
siguiente clase nos cuenten a 
quien se lo han regalado. 















10 minutos  
 
 




  vasos de cartón 
 papel crepe del color 
primario a usar 
 colbon  
- Respeta y escucha los 
aportes de sus compañeros 
- Se tendrá en cuenta el  
orden, la disposición, la 
escucha y la capacidad de 















INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Antonio Nariño I.E.D.                     CLASE No- 5                                                FECHA: 18 – octubre - 2019   
DOCENTE TITULAR: Flor Eunice Álvarez                                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Alejandra Fernández Villamil – Karen Dayana Verjel Heredia  
TEMA: Taller Esquema imagen corporal                 CURSO: Jardín                                        ASIGNATURA: Artística                                 No. ESTUDIANTES: 25  
OBSERVACIONES  
Ya se evidencia muy buena comunicación en el aula, los niños nos 
escuchan y nosotros a ellos, expresan sus ideas y sentimientos, ayudan a 
los compañeros y piden ayuda, no pelean y no gritan, nos hablan desde 
su afecto.   
 
REFLEXIONES DOCENTE TITULAR  MODELO PEDAGOGICO 
Se toma como referente el modelo pedagógico de John Dewey, el 
cual según su filosofía del instrumentalismo, se basa en la acción y 
experimentación del estudiante; de acuerdo a esto, este taller fue 
pensado y planeado, con el fin de que los niños y las niñas, por medio 
de sus propias experiencias, interioricen la temática planteada, y 
adicionalmente se logren los objetivos propuestos de forma 
significativa. 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA QUE 
LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 




¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
 Reconocer las formas de su cuerpo y 
de sus partes. 
 Localizar las partes del cuerpo. 
 Fortalecer la autoestima, la 
autoconfianza y el autocuidado. 
 Fomentar la aceptación de las 
diferencias corporales. 
Trabajo cooperativo: ya que trabajar en 
grupo mejora la atención, la implicación 
y la adquisición de conocimientos por 
parte de los estudiantes. 
 
Design Thinking (Pensamiento de 
Diseño) ya que permite identificar con 
mayor exactitud los problemas 
individuales de cada alumno, generar 
ideas, resolver problemas 
creativamente y ampliar el horizonte en 




INICIO:  se realizara la lectura de una rima 
llamada “Mi cuerpo está contento” 
DESARROLLO: se hará una breve 
introducción al tema, indicando que cada 
uno se plasmara a si mismo con el uso de 
los materiales proporcionados por las 
docentes, se entregara a cada niño/a una 
caja que contendrá diferentes colores de 
plastilina, a continuación se dará la 
indicación de escoger una barra de 
plastilina para la realización de la cabeza, 
la cual se hará moldeando la plastilina en 
forma circular, hasta formar una pequeña 
esfera, luego con ayuda de las docentes, 
se tomara el palo de paleta y se introducirá 
en la esfera, esto con el fin de proporcionar 
mayor estabilidad, a lo que será el cuerpo 
y sus extremidades. Se continuara 
tomando otra barra de plastilina, esta vez 
para la representación del cuerpo, se 
deberá forrar el palo de paleta, con la barra 
de plastilina seleccionada, para luego 
escoger otra barra de plastilina y por último 
moldear las extremidades. 
De este modo cada niño/a habrá creado y 
plasmado su propio cuerpo. 
FINALIZACION: se realizara una 
exposición de obras artísticas en la que 
cada niño expondrá y contara que realizo 
y como lo hizo.   


























20 minutos  
 
 
-Plastilina en barras de 
colores  
-.palos de paleta 
- Ayudara a la buena 
comunicación por medio del 
respeto. 
- El niño tiene la capacidad de 
interactuar con sus pares y 
muestra un proceso de adaptación 
consciente y favorable 
-- Se tendrá en cuenta el  orden, la 
disposición, la escucha y la 














INSTITUCIÓN EDUCATIVA: Colegio Antonio Nariño I.E.D.                     CLASE No- 6                                                FECHA: 25 – octubre - 2019 
DOCENTE TITULAR: Flor Eunice Álvarez                                                DOCENTE EN FORMACIÓN: Alejandra Fernández Villamil – Karen Dayana Verjel Heredia  
TEMA: Taller Macaras Grupales                CURSO: Jardín                                        ASIGNATURA: Artística                                 No. ESTUDIANTES: 25  
OBSERVACIONES  
Se evidencia ayuda y participación pertinente, respeto y colaboración, 
última actividad y se ve una mejora considerable en el manejo de grupo y 
en relación docente-estudiante, nos acompañan en la entrega de material 
y nos apoyan con el silencio y la escucha.      
REFLEXIONES DOCENTE TITULAR  MODELO PEDAGOGICO 
Se toma como referente el modelo pedagógico de John Dewey, el 
cual según su filosofía del instrumentalismo, se basa en la acción y 
experimentación del estudiante; de acuerdo a esto, este taller fue 
pensado y planeado, con el fin de que los niños y las niñas, por medio 
de sus propias experiencias, interioricen la temática planteada, y 
¿QUE APRENDIZAJES ESPERA QUE 
LOS ESTUDIANTES DESARROLLEN? 
¿QUE METODOLOGÍA VA A 
EMPLEAR PARA ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 




¿QUE RECURSOS VA A 
UTILIZAR? 
¿CÓMO EVALUA EL 
APRENDIZAJE? 
 Reconocer el espacio que los rodea. 
 Relacionar el espacio que los rodea 
consigo mismo y su propio cuerpo. 
 Potenciar su capacidad creadora. 
 Establecer diferencias entre un 
objeto y una persona. 
 Fomentar el trabajo en grupo 
 
Trabajo cooperativo: ya que trabajar en 
grupo mejora la atención, la implicación 
y la adquisición de conocimientos por 
parte de los estudiantes. 
 
Design Thinking (Pensamiento de 
Diseño) ya que permite identificar con 
mayor exactitud los problemas 
individuales de cada alumno, generar 
ideas, resolver problemas 
creativamente y ampliar el horizonte en 




Este taller se hace por parejas, cada 
pareja realizara la máscara para su 
respetiva mano.  
INICIO: Con vaselina o aceite, y 
utilizando sus dedos, cubrirán por 
completo la mano de su compañero, 
esto con el fin de que desprender la 
máscara esta salga con facilidad. A 
continuación, uno de los niños le pone 
unas cuantas tiras de papel higiénico 
en la mano de su compañero, para 
que no se le peque el yeso. Después 
las tiras de yeso, las cuales las 
docentes entregarán ya listas se 
mojarán y se irán colocando sobre 
toda la mano de su compañero, se 
colocarán tres capaz, cada una en 
una dirección diferente (la primera 
verticalmente, la segunda diagonal y 
la tercera horizontalmente) esto se lo 
irán explicando las docentes a los 
niños y las niñas, paulatinamente.  
FINALIZACION: Se deberá dejar 
transcurrir unos 30 min, con el fin de 
que el yeso haya secado 
completamente. Para finalizar con los 
pinceles y las pinturas cada pareja 
deberá, pintar dicha mascara, se 
pretende que logren plasmar en ella 
los ojos, la boca, la nariz y demás 
partes que conforman el rostro pero 




























50 minutos  
 
 
 Vendas de yeso  
 Vaselina o aceite 
 Papel higiénico 
 Agua  
 Pintura 
 Pinceles.  
 Se integra y trabaja en grupo. 
 Expresa Atención,   interés y 
participación.  















adicionalmente se logren los objetivos propuestos de forma 
significativa. 
 
 
 
 
